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fop  fa®l¥ful  S#1ticlaz=:Lg  and  ¥&1u&ble  &ugd.®S€icn£3
W4   SS"rt  Evam@.   fSamaez'  3upeFint®fid€nt  of  Hli&®
tic&d®my  and  now  t®&ching  ln  Ells®  Hi±fa  Schocli
rep  hf a  &ai813t&:nee  lil  obtaining  and  v€rlfylng
data;  €.  E*   H&clmeF,   Prir*clpal  o£  Eliae  H1{;;E]L
&¢h®ol.  for  his  ¢oQp€rfutlon  ln  making  the
gr€€®pd8  tip  hlc  ofiftice  p®&dlLy  &¥ailabl©  roT
thl@  g+buoys   and  Bp.  D.   J.   '¢'ifelt&ner±   to  Hhoen
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H¢cae  CeuntF.  e8tabllsincd  im  lTap h¥  spllttlng
&mbepland County ln tco,  1€  a l&nge  vedga  depea ares 8f
£}ff&*868  acro*  or.639  Bqpr€  rril®€+    Ho&t  of  the  &roa ln
the  sout£±em pcar€1an of  the  aeurfeF ±g  sendilll€  8r piss
bamen,  rich the res&1ndsr ®f  the  €alL being a lenny S]ay,
me  anaetmS±t  r®rm±ng  the  ceun:tF ty  tfae  l®g1$1&tur®  £*  es
f®1i&im }
1t#ST=g:efiEL;FC°i£:.¥so?£i:¥¥r¥ke£EriHb:Ei:£¥=£#frot
=::S¥acgrfeanesfrs¥faEL£&=£L¥:£¥se±±t:¥r::°¥;rt±L
8qErslima  am&  1t  lG  haztet]¥  enaEcted  b'T  tfa¢  so€irSrit¥  aEf
the  Sam*  that  fl+cm  esid. ±ft®z.  tfae  f our'€`r?I  day  c>f  JlilF
m][t  tti]a  c8tmtF  ef.  fa4rith©ar±£nd  erinll  ba  dlvldsd  lrito
tvs  distinct  counties  b¥  ths  lirEB  begi±aelng  &t  €oLer*
Ep±fige  enf±  ELe.ziimg  €refk*   t±ienc®  a  &1rs€t  iifi©  to
the  coarter  af  iffiELks  &3&&  toha3Qn  €ount±e3   1.rL  tris  Oi:in+ben-
land  1Lnef  aand  &11  that  par-t  arf  Ctrmb€pl&nd  lping  to
EL:t¥l:%hcaT:i:F®£FtiELhe:E#fhaL±o=8c.&=g¥¥teand
Einrl¥ re*1dent.  nezt®  priasrdly  ®f  &¢otch*  d®8cezrfe  tlth
Sentiang   fri±h.  and  Hznglieh  ee€ti®r$  1REElgr.atixrig  t®  the  ame&
drz*1ag  the  too  fflreeeeding  de€rdes  &f tor  1750*    An  a#c®11ent
&c¢eslnt  ®f  the  lmrmlgrBtian  lG  aecord®a  bF Eev.   a.  fa*xpl®.
€aroliHa  Putiii€  find  PzliT:ate
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B.p. .  ha Smlth`S _F±±:5=qF¥ ff Hch*S&ticm  Ln  H¢rth  Sar®11na:
In  Jtme*  1?J6,  Hen:arF  fi*€ulloch*  fpen  tine  Frti¥i#Se
®ed.ff5&::fa*froiLeriLe¥i±=eeS=:g;®_:F¥tQffro±mxpg:=:grinilof
lm*perfused  into  lt  b®tcees±  tzur®€  anfl  fotan  tlaeusazrd
irmlgr&nt&  frerii fais  nQfelve  cousitry.    "efe  tiene  t3&©
&eot€;i-IplSh  darc€ndRE£B  of  tire  B¢ot¢h  settiLera  them
Jasaes  I  had  ln&ue®.d  to  ]mve  to  Irglmd  *]nd  ¢€£ngp¥  the
irsrmn*e  domains  that  eBcha8tsd  t®  tfea  trod;a  &f €er  the
ae¥±rfi¥try¥tfms=bet#TTH#mL]?±®gz±£bengggs±H
E:RE®t:fceffigdas¥ffi¥=Pi£&rJTg:orgr¥a§¥gRE?be;rrg]¥
g£#|£g®r£±#L*dcaL:dH:nbe:tr:.P:*:i::°£i#:=:"£:rm8tt*
arid p&Fte  ®1"  th&thm and Anaon*    Thlls  lt  fa&pp®rred  that
€he  Sc®So±i  obtair±ed  the  &ac®namnc¥  1H  tlzB  regl®a  ®f
£::;.¥p®r Capc  F¢ap.  end have  aebalmd  1€  till  tihiB
*ftye®ple  have  been bousrd  etapnnlly  Sc  the  gar¢&i and  the
p®sldsn€g  of  REeoFff  County  f®tmd  their  d®g€1mF  lnt®rm'vsn
ifl£n  tiselr SHtlrenrment.    Fiahlng and  the hatdrng  ®f  deep and
scaa  buffalo sere  the rsain puz.sul&S  in ®btainlng  a  1i¥11hoed,
but  tfae  mari®  antsgrgri*izat;  fSLmd  st-±e  F&Lslng  of  ¢fittl® &Hd
hcoeed  m®po  grofltabLea`    With  this  eeef  ®S€ngpe&1Sn  €erne  the
eLeR¥.1n€;  of  €mnll  pl®tg  fSr  a  garden  of  a  feat v®gStatil®G  and
Indian  ¢orn and  ®aeuth roam fop a leg i.unt*    hrdlTiriunl8
who  gr¥€  caose  or  tti.1r  time  td  mlr€1ng  acoa±=  p®all&ed
profl€s  &n&  purchased  elBv®8,  wh.Lll®  tirosg  the  foll®irod  th.
ungB  te  hunt  panely  trecQae  ae&ltlry*3
{ffaahingten.  8.
s#rgd%§=£%=Et¥rEfuca±±enfifee¥±5ifeg¥:ng¥g8.
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A*  gaaae  be¢amB  g¢&aee  the  e®ttler.  ®f  tFPpsr  ifeeriB
County  €tizmed  to  ferm&1ng.  but  found  the  S`oll  poor  a±rd  the
ac€&rmalcthan  ®f  *e&1th  end  fEinve8  rer*1y aecurrs&  1n  the
az+ea.     *"e  hatL€®.  mm  made  from  oha&p  lREber,  &acaetlcae*
from  loge*    The¥  vase  net  v®qr  lapg®,  t`m  ar  ti:me€  ztcame*
The  furmit**pc  uaL*  haueE±de  azrd  irony  cruse*    There  tpexte  no
€3nveni®nce€.    th  tiaeeei  fimfrll  f&rme  labor  uno  le€8  deperfu.qt
on al&vee!  the  lend.  the-re£®grs,  inae  -setter  tilied*    Int±ues-
rlal  entergri86s  vers zae=ie  lxp®Ftant.    thth the S€otch-Ipieh
artd  German  a¢t€1eanB  fn&LstriSs!  Hriich  tfifi  ©set®rzi  plantep€
usually  left  t®  H`egro  B1&iree  ue±-e  ®orfdeeted  bF  atEiilSd
inberer&.ffky
I.     ±±ARlff  roLITles  rm`  REouRE  €otitrmLfg¥¥
A  etudgr ®f  &nF hl*t®ry  ®f  a  pexple*   their  eehievemeErfea.
ian&  tl"1r  irsetlsn&£ona  ln  tirich  iHdfvl\dm811ca  end ddrmcr&tlc
pgiveetLee8  are  nurtirmed  .nd  purBuSd mce$  1neirl*dlblF  tram  to
politl€8+    ¥froi  REifer  crf  thll  thael*  founri  th&€  tfia`  53®pazl*~
tlon  af  a®uthfan  ¢carmaz=itlae,  ch±B  to  their  rmaliees€  errd
pe&dy  aueplclon  of  lca±€€1dSrs  &±rd  wcal±hgr  pe"one,  b®¢ama
astr®ffi®lF  hadlvLchzallat±¢-    Thl8  d,id  not  necesB&rllF mraan
tfrs  ionjS¥1tF  mere  E®b®le  i±n  the  Hevelaetl¢cary  deyB,  for
.   `fr+®3t*   edltor*   ifepAGr®finabero,  2{inth OaarolifH
19th)I  pp.  tr-5.
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many  olung  bo  tbeip  a&vo€&cy  or  the  St&tue  q!ji®.
RE":ry  early  8e€tl®rB  toQk  lltbls  op r.a  intilrsst  in
politicB  and this mF  bo  attrib&Lted  to  their  isolation.
igropana®.  and  to  the  fact  that  ®btrfuing  an ®xistonce  end
iivlihoad  o€e:ixpiBd  rm¢Bt  of  t-n®ir  tiffle.     1`fiose  uhca  b®Qas±g
imter®Bt®d  qre.re lri  a  lar.8e  par*t  tl.ae  more  Healthy  per8on&
and  tile-F  vet.a  uSu&iiF  F®der&1igtg.
"¥£ies  €us.®8p  of  the  F8d®r&ligt  partF  ln  Erorth  Ear.oLina
Came  to  an  end  in  1816..    Itun±ris  the  next  seven.£8en  i7-,`:ar.a  tfas
fiepnfroiiGun  Fapt¥  imB  the  only  poiiti€&i  ®rsariization  of  a3xp
co:RE®quence  in  tiife  St&b®."5    It  w&8  &irin3  tEL8  period  tll,&t
tj}©  It®pun'fiiicon  Parfey  gained  str®ngbii  in  urppSr  ifeoore  County
and  tree  atrei-ie;th  o±"  that  par't¥  the+pi.  €ILs  it  i§  qitl  thdr
parSgr  tQ&ay,   18  derlv8d  from  a  zmun,bSr  ®f  i=xportant  S®Li=tS©8.
The  n&tur®  ®f  ShS  peoplei  afid  th®1r  background,  ttr®  goil7
the  terpaln.  and  the  I.ock8  &li  t®rided  t®  11"1t  the  effe¢-
tlvena&B  of  &1&very  &8  &n  lnetl€utlon.    F'&mlng  t&s  lnde6d
dlff isult  iritho`dt  aL&v®&.  tber®fQre  &8  the  em&ll  f&nser  B&v
€hi:iga  h®  *&S  mops  cr  lees  oppr€gsed  bF  tlra  plari€®r-    TQ
him  &lauepgr  tr&a  u!®1®a8  and  &*  an  lnstitutlon  lt  added  to
the  hindraHo®B  that  velgiLted  his  atterxpt  to  1;:nprov®  faLiE
nA .  '#est,  editor,  _"pEi8top QfU ©r  asoor©
Count {Gpe®asi3¢po ,   £ropth  €aroldrTH
19iil',  p*  a.
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saeial  End  acc}namic  at&ttis.    The  plantepB  of  gd®Qp8  wars
usu&1iF  Democrats,  ken¢e  t.ne  ®t±rar  faruner§  `o©Sazse  avid
•erli!J;B'6
11.     i3jELIGlugii   IjS  urpfrit  raoQRE  coo-HT¥
The  aigrlf ic&ice  Qf  pellgiori  AB  it  &p:311ed  b®  the
fo.undlng  of  achoolg  ln  #.oops  Sourifey  rill  be  dlticuaaed  &t
length  in  lat®r  ctiapt®rs  of  thl8  tiroBis.  farfe  tke  history
of  the  county  anfi  brfua  p®oplS  mngt  include  a  trri®f  pie;vio#
of  t:ne  ;roiarti.i  of  religion  arid  chuneheB.
Ar+  esse$11Snt  grigrHlrary  of  tile  ©arl¥  ei`uneji:e§  tras  giv®zi
bHf  vi®1a. Irene  Sunlls  iiv1  {E;}±± ±:E±g¥=g_¥=¥ ff I;§BBgg i:fioSp€ -€-93¥_¥_¥=
£mogig  thf  olfiSst  c±iiur¢5±raB  of  REoorg  Sotinty  firs  Hriifin,
13ethedra.   J&ok8on  Sprlr+gs*   andr  B®ae.al®m.     These  r+<rig.Lft
E>e  co¥2$1d®red  t'r+S  :notl'isF  c±iupehes  ®f   t;ire  p®8t.     Thae®
ehnpcha8  rape  8gt&biiainad  bF  ti-ife  f frgt  SettlsrE  arid  in
a  s©us©  c&llod  Home  j',;3-1gglon3.     ffi}B  Shur€h©s   that  H®
i:i;::-:#¥rfa::£E:1£if:I:n¥hag§i%:-kyfrHS¥§;:£gj:¥::g}®
H®pe  rmem.mBFa  of  union  chRArch.     In  this  gr®arg  &u®  t®  cen-
gr`®gatlorml  Hone  E!1s8i®nS  they  ver®  &biS  to  8eta'9liBh
a  n®#  cha±rch  fit  Cart
t}ranahod  fpon  {Jnlon.
e.    At  later  dst3s  ©S.ber  chuz.c±ie8
¥iri.ecg   c&raLF€h®s  were   trui¥  Of  the  People   en:'a€i  lcer©
Vigopougly  8uppaptod  ny  tluem.     Hom®fi  S®ffld  and  Bold  a.azr=nents
to  help  pais®  mo.riey  for  tire  chnnch  funds.  utt±i  the  tromen  in
p.  10.
? RE,  p.  rs8-
?
charge  ®f  the  dlspefiantloH.of  the  f`mds.    ~rfuen  money  leas
needed  for  chug.€h  funds  or  tfae  mlnl8tapB  needed  a  pgr8on&g®
th.a  B®asn  wepo  #i#aFB  in  the  forefront  a.jL"  the  8nauirig
eap81gqLq.
As  a  So€1fil  1nsti€u€1on  th©  chmrch must  be  pe&arded
&&  &n  fuxpopteLn€  el®acr.t  in  ffioldirng  QGRE#unity  8Plrit.     ifl8tory
cieal.l¥  ¥€r±£1®S  that  the  deigreB  to  #hich a  c£¥iliEiLticm
rises  rianF  `t3e  rtse&Bured  b¥  ting  c8m#mmE1  &ctlirlti88  of  it,8
p8oples*     ffi±®  goal  af  ear.1¥  ©ebtlgp&  in  i"tioS±te  County  to
e8t&`*iiz=in  €¥mrche€  end  to  gpov  Hlth  Sij.©n  8as  a  d®t¢FLEiriing
factor  izi  ti-ie  ad.rart¢®*&®nt  of  bhe  moral  and  €tkical  seal.rd£Lgrde
of  ttrrfe  ars&*    Af  the  moral  end  ®tiiic®l  Sb&ndard8  rose*   the
coloni8t&  1n  turn  aiSrove  ®¥®¥  iitcrsa81^r±rily  be  r&1ae  their
e¢ofto#±c  stenidards+
cjRA.RAprREll
EfflL¥  mucAT133T i   A€ADE#*iljT:as
A±-€#   PfJELI£   S€HSL;`LS
ficacto3ni©g  eBt&blished  ln  SoTJithorii  gsat©B  rs®r©
divldod  int€i  t#9  principal  eias8®g.     `3nS  *aE  t!ae  sraall  g¢h®®1.I
Hlth.  IimlS@&  ©quipE8iit  aiid  plarit,   3ervi:tta`;  Qnl-f  t}`rs  imiLred-
1&t®  &p®&  1+i  Hhlch  it  t&G  located.     Th€sLe  sohosl&  grey  ar
deci±aed  ln  ratio  iglth  the  populatlo+TL  as.®und  tide.ing8.     The
Second  cl&Sg  of  &eademy  ff*s  8  larger  ustdepScklEi.a,  i.it'n
bet€©r  equlpass®n€*  b®tt€r  f&oultF,   1argSp  t®rFitor§r  to
serve,   |ncre&Sed  clientele,  and  a  larg8p  endsiBrrsep.t.
CleEaal®jriHailly  tials   type  ¥&8  &iloved  te  pals5e  ffio€i®F  t±`trough
|otSeri§g,   inor  E±iici.i  €®fisidemtiG-a  tr:ro}r  seife®tiffie6  €a-ii±;hS
poor  cEiii€ren  frac.     Ot±iep  eiriildr®fi  almag&  &1wfty-a  paid
t,|itior"1
Aa  tk®  pepulfltlon  of  ]±ha:oor®  CoLiritF  incr®&S,3d,   tire
.¥®opi8  -b®cfu~as  |"l&bltenitg  rath®p  blian  ©£¥1oz`Sz+a  aj-i&
Setllere.   tile  vyilck@mi®€B  "6  pLiBisod  b&a3£  frarii  biaeixs  drcHrf
andS   their  haslc  nssd®  fitlifiilsdi,  £i,ue-#  invar.i&bly  til¥mSd
to  cultur&i  &ff.nips.    Tire  LI.eat®8t  hsrita€®  gas  tiiat  of
:thit;ire,   seThe  Acad®raF  REov®ii&at  ln  t2i8  So-!ith*f'
Sch©#1  Jour±ial, 3:1-b,   January,  1920,
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reli31o¥t,   so  they  establl€h®d  ei¥unches  and  t>sgan  t®  fREirlll
a  r®cofnlzj®ti  culttirEl  desire--igr®rshlp.     Hot  all  So'JLdrt  god,
3o  fro3:!i#  E&issionaz.gr  w.orif  pi&¥ed  an  lm:portent  role   lr,  tile  e&ply
chur¢haG*     ¥h$  1®&der€  oere  tfaose  de*  1fi  ti&®ir  su€eB$3
1n  attairiin5  TrH3rtl`  and  b®untlful  ®oonenle  p®verds,  round
ffioz+a  lelsur®  tLra©  to  org&n±z®  And  act,ivelF  ®ng&i;a  in  bh®
eyQpke*
lt  ¥;ms  througiv  t+Hra  influence  of  the  €h:tirct`i  and  the
w®pk  of  ti.rose  iiho  rec®;piz®d  the  v&1u®  ot`  peFpetintiiig  a+id
enlergir±g  Sheir  cult-t&z.al  herl€affe  that  ®&rl¥  ®pgndz®d
Bchoois  ermse  intb  SH±Ster.ce*    Political  ekaracterigtics  ®f
Ske  i38apls  .neeef slSfated  8fiuc&tiGn*  fop  the  hardy  Tilt  tfmt
frsedSra  ¥!iust  .ue  rmrtur.ed  trarou#-.  enli¢jktsnsa  Fo-*th.     #P®®i?i®
imere  -tsegirmir}£=  HST  to  S®1ieire  in  ®dn®a€1an  just,  for.  its
otELi  aal€e+   just  SBc&use  it  keig;hE®rrod  individualitF,   ®fiv&nc©&
inril-v~1dual  €n3®pent,  and enhan¢¢d  the  gnrl€ha®nt  of  life.na
The  firflt  &cflds#ry  in  Tfoor.e  Co`iinty  ms  estfibiig}`rad  ln
1799  aocordinti  bo  the  Pri¥aSa  ravIS.3    If  the  gghool  "®
Sty.er  ®stablish®d  t`nf  coupg®  of  St.&dy*   the  f&Sulty  and  t-#s
I?.i~     C~ a.   3frofoi©,
iSopt}i  tjarz}lina  {CfiSpel  #
of  tram  P`tlbiic  Sch¢ol8  ®f
if5f5E    arc  +±m  }'pes-a~   1930}=   p+   sO.
p-   17a*
fflIEief=--iinlridrri:¥¥rgf
3  EJortJ;i  SaFalim±  *r3tiL}lio  arid  Ppivgbs  Lausi   1715-1803t
|C
area  1t  aF©rvad  ±8  fi  I?tatter  of  €enjecture.
¢t?ear  acaderdes  i.olloTsd:     1Soi+,   Scile±`.ir.  Grove  Ac&dcay$
1S$9,   REaunt  .Farrms=ru&  .q¢ad®ny;   18Ll,   Euptir¢nla£L  Acade¥ny;
1€333,   SFlvester  A€adeEayj   l8kL,    tri:`.~3`.;>=T3`.`.   SprlzLgs   Academy}
i85l,   Cmin.a  EIt®®k  Ac®de!m¥3   i3uffalo  RE*1€  and  Peffla.1©
Academy,  Bothleham  €faur.ch risadeny,  the  yBaz.g  of  thalr
foundin\t`::;  un}mc}im;   185S.   Ctrmp  Hill  i#:&1®  IREtltiat®;   18thS
Carthage  #als  and  Ps=nal@  Aa&demlfst   lf3ng,   TlhaL®n  Hon®  f5€}rool;
arnd  finnllF  in  190iL,  Eiise  .4cade"y.ky
The  &€&dsrdeg  par&11el  closely  the  z'ise  of  the  cour±tF
1.ri  ,poli€icffil  &z:rid  =-©1]`fiiSTJis  eridsavorfi  a!3  noted  ear'1ier  ln
Chapfei.  I.    Their  ftiundim3  carsas  tifar®ie¥;h  ppiva€e  ii*,.divldtiaia
Who  boldly  gb®pul??aa  &hsad  ln  edRAc&tiorrai  advenoenasHt  creitafrod
timouSfi use  of  prlv&te  ¢&pi#&1.   1n  &dditl®r2  to  chiirch  anfi
indivirfumL  ®!r±de"8nt£  1n  a  f*ee  individtmliBtlc  ®fit®xpriBe-
rfeany  Her.a  defio.mfnatiBn&1,  whi,¢h  bpS`ulgr\t  rmich  religioris
in&truetlon*     Tulsic*n  v&&  charged,  for  1S  tilaa  us`ually  a
major  sotipeS  ®f  lrleS*"e.    Tfa©  th®pS$8a®  of  the  contexporar¥
IratLH  €parmfip  &€hool  vepe  to  a  dSgr®e  ¥±ll®d  €hrouLrth  a
bro&dffr  cuz*rlc`alim.     A$  3oolety  progressed  the  &c&deml©a,
•h8vir?.€3  fili®d  &n  unquesSiomed  m®ed,   began  S¢  give  #:ay  to  tfa®
tFThe   P©¥alo}#±3a£>*nt   and  ¥H8B®nt   3t&€u8
3£b#:i:%r:8g%:±i3nti:.8£i£`::P8ug:u3kFSgg:I€¥,€#¥::I+:b,!Ff
g&roLfrto.   L933j,   prf.   £S.3S.
put}11o  hlch  .ch®ol  end  to  the  normal  Sch-=-c21,
II.    ptml€  ae8€A¥Ioff ELrsGRE  ELrsE  Acftrmz¥
Thfi  Triter  ®f  thi.  pap.I  f®®1a}  that  a  t*ri®f  vl€*
of  public  ®droatlon  ee  lt  a]E1€tod  pplop  €®  19$0  1&
el®mffizrfearF  fa  the  b&akgr®und  a.u81ng  the  founding  of  the
&o&dmy thth ihlch  ths  fBllorfug  chaptsre  ®f ffal€  tbe4i8
trill  d¢iBl*    ¥h®  €1®t  gpowih  or  publl¢  e`due&€1®n  ln  Z8artb
€ar®1infl  and*  mama  pfLptl¢ul&rl¥  in  Ho®pe  C®un€¥*  cc#8®a
EllSe AS&de"gr  to  come  lnto  b.lag.
11
E.  #.  RElat  E€ate4  that  bof®oe  1839  the  for
acre  to  b®  ®du¢&€ed  and  the  maeseai  to  ot=ey.  T[hll®  the
at&toe  or  geg±®r&tl®n4  qnbapn  "8  alre&d¥  det®ndusfi.5   .£he
picture  of  ®chiol€Lcn  *&&  dlrm&11ndeed  for  aeorsh  aApollna
and  for  asoorB  8enm€F  &S  a urLlt  of  the  St&tS.    The  dlr®  dn¥.
of  the  alaverF questlan end  the  €1vll V-ar.  .1th the  afte3in
mach or  I.®a®ae€m¢tlozfa  add.d  g1®en  to  a picture  &lraSdF
daal±  rdth  doubt  and  pp®jrdlc®.    There  rytLe.  heseBv®r.  a
a=mll  €ere  or  raprslchLted men  the  Eere  to  1®&d  the  Hay
€hrouch  the  haur-€  of unenllch€am8nt  pp®eedhag a  $1¢*.  ®T®r-
brlchtfnlns dem*
ffifmy  ®arlF  8o¥®rm®r8  pSp®&€QdlF  pecoznezded  end
.   a  .  Rhlth€,   _P_u|_i+e_  SL±i±±+a+  E€u¢&tipqu_  _1_a  _Eig_I_¥h
{H®i  ¥OriE  Hori{iiE:il=€iiri=Lirfeii:Eiin   Lu OuponF.     H16Tri;I  3.carolfro
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ploafied  that  echz¢&tionb a  extended  t®  tfue  m&Bses*    These
laofuded  G®versors  ifetlll±4Ema&  mizm®p,  gton®,  and  rHlllfr*
all  rfeo  were  flrm exponents  cf  public  ®Gire&tlon*    G®verlmr
HillSr  re¢errmended  to  the  8eseeztal  Assembly  th&¢  the  sp€&}aep&
¢f  the  two hca&#ea  a?point  a  oammlttee  to  formil&€®  plane
*herebF publle  in.truotlon ]ailcht  tie  glv®n &t  public  expienB®+
El&t}or&te  lnTeBtlgation of exl.ting eF&tena  ln this  coamtry
and  ln  ELiziopa  follo*ed+    PIRAllF  a  r®censeenda€i®n  mf  made  te
ths  €ff®o€  that  e&ah  oount¥ irsuld b®  divided  into  t:ve  or
Hpere  t®mdsifpes  &Ha  that  ®n®  or  mop®  a¢hoole  bo  ®8t&bllshad
ln aflch af  the  tounship£.6
Much  agitation  exlst®&,  fop public  8¢hool€  t±iarou{th  the
fiz*3t  quarter cf  the  niaet®en€h esntiAry.  €utB3rfua&tlng  in  the
®Bt&bllshaent  ®i`  the  fiit®rary  £Ftmd  in  18£5.    rills  I und
€reat®d  a  rmconB  of  Baxpport  fQr  crm=son  arid  eenuenl®n€  aicdraolB
fop  ysush  of  the  8tBt®.    tiffi¢caleS  veca*e  obtained  four  the  frznd
from  the  dlirldendc  ®f  &tock  ln  three  nertylg;&€1on  ¢®xppanle.a
legal  ten.a  3n Bplrl&oue  llquoae  aand giv€¥±©fl€RE*  th£  8-
1&ndr  ®f  the  Etate,  and  other  mmLll  1tes*?
ThlE fund  .a8  not  i!-iifflcient  to  melntal=i  the  ccbeol*!E
tl.ffQngbeut  thie  €tste  and  opp®£1tlon  £®  eehao2ar  added  t®  tzpe
Theodor®  ifonder€an.  I
1*   .p*  1.
opt  ®n  Ed±}as;&tlan
? ±£££ ££ £E± 8enarm|
!Ral®1ch&
ABseziib±¥  {Rdeichs  1&#},  chap-
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EIHn££  rfu&®"  ife®aaa  18£5  tG  l$3S*  £er  durina±  tinrfe  popiSd
mamF  pSrES*ns  tsiEtSrl¥  xppoES&  Si;±£i  g±&tB*B  Egs"ifig  SchS®:Le
®n  €3ia  grsurmB  Chat  Scefe!S  undsr  a rgp"frLISRE  fSrm  of  ffSvepffi-
i:isB¥±t  3niesselti  b±  used  SfilF  gap  a€%.tla±  ff3¥cp-rmrm¥&a  S]Eperife8@*
¥ELla  1±pRE[  ®r  ifei£Ethfr  #egrSEd  SthcelS  af  ghari€±as*S    in
±BET  Sfrin  unsxp®¢#IBfi  faaa  ®f  grcafrlie  lREdB  ants  fi#ro  di±Strithi-
¥iSm  cr  ttiB  Eedifl#t9Li  Si2ar;pills  S#iaL1®fi  fah£  Liserar¥  REra&  S®  €
aim  af  S¥®p  two milllaH  fi$11#p£*    A4*  8  ¢¢flg€qus¥a;¢e  ¥h6
®aife&t±Sml  -i:aes¥tlffijtsn*  gained  ffi=orsBRsam  entigF   fth  1S£9*   ifees
1€;;;SBlz±*uae  ffiagsea  a  1H#  di¥±dlHg  e¢unS±€@  into  afro¥rd€%€j,
prSTlifea. £®r  Sfa€  €£©4%*£ffm  caf  £Fom f±`#®  to  S#fi  ¢©un*F
aurper.ititenflenSS  Ea  fiapcagraplc©  thae  €om=H±nrs  a¢hieGIS,   tiro  rfeca££fa
€®  se&SrStifa* 1n  gr`aere£  €1®€SiSs*:a  i;fie  faeliagg  ®f  tfae  p®Sp&®
©f  fhalp  SSu:ErfelBS  ae  £®  8ch®$1a  caxppg¥*ffid  fry  teeEat±an*
€fia  SpS€tian  mf  gsifeci3I  hff+LaL¢as.I   fazse  $1S®*±nm  Qf  grmfeELe  `Bch®®1
ced#t®®ifen*  uns  Sara  1®xping  S#  fraaeg*9
ELlianfefnG&  SftEse3as  afxd  fi®acpfipiers  in:rmdsd  frh©  1®¥iE-
1inSQra  anck rmamF  fSaeBffit  the  Spenlng  mf  a  gr.eat  earaL  lr.t.  ®d`d€a-
tl3a&1  purenlka  lei  esS#tfro  €arflll±R&.    ¥gp±¢\&1  iB  tlra  foliothfig
at-&Spt  fidiSo#iai  &p]pcarfng  la  a  fiaiiF  pfipaps'
I  iseii®va  ti!±&S  ±S  i!iii  lfi  lafrl  "Sai#iB  Sfro,*  ifeS  an#k®d
££at&S£Pfg-*Eir:gfib®faftyS#iF§:SfgF¥££#fa`iE*tfa%t=£ffEL¥Ter
¢hi#* #:PRE
#£FJP  ®P*  #ae„  P.  1!±p.
EL$1iS £gggg*   €RexEa±€#R!   1#3S-i&39**
EE
try tlp«9
Efa±iF  vedacS$8Gs  sere  c®Gn  appa2:rsnt.   bLit  refQFIRE  Erore
aloar  €o  ev®LVB*    #ro¥£ei®n  mf  not  :and®  ror  aapl®  Sxp®z.v.iElon.
€®ntroL  fir  thfi  SQ±rmon  3iEhool  €FBbom  rested  in  the  hands  ¢f
tlae  LlteFar¥  EPeard*  ur[ill®  the  SounSF  8up®pint®ndrnts  Com
trolls&  €h®  c®rmty.    ¥hl€  GLrpang®escaLt  male  followed  betac€n
181}0  az±&  185£  md  Salvln  H.  iELleF,  Buperin€er&den€  of  €enanon
E¢ho®i8*  in  z±pea]=ing  of  thf  pl&rL  aftFst
mil®  H&a  am  *nd=mBrd  arrstngament;  and  thS  bicard  at
once  p®rcelvizife  its  SiEm  inability  tS  fulfiii  the  m6ce&`-
S&zT  ziequLztemenbB  of  ife&d  of  ffuch  a  aFstem.  }rava  unifozm-
kF&u:g¥f;i:Ete¥;Fie:Bo¥S:a:¥¥L:±=:ui¥:effi8faee§¥3:£
&ipez*1ntendent.    True  blenni&1  I-e.n`ort8  of
been 3aostly  Sedined  to  this  ®na  obje¢S;
ti#®1ir®   pe817S  ass  h&ire   gr.opsrd  ln   d±ai#ilmffiBg+
ceupitgr  faias  ¥¢Lhad  all  `che  opemB.S±onc  ®i"
not  og&©  €®nS#al  r®p¢rt,   tit}1  de±qiil&  IREa
1€  - act  &n  cfrlelal  &tafisti€  €ppae=ied*
the  ESat hfiv®
fu'id kefica  f op
rfu  desp  ob-
raae  8Fst®ffi  I
ermm±ad  frsan
®Jct'ep£  She
jgr@neral  iiLrgazit  declaz.&tloH  ctf  enz;a  judicLoua  L±tepflrF
BDGrd,   &G€1er.in£;  the  n®cg&EltF  of  11ri&t  and  b.hrfeir
lnsbllity  So  rurmiah  8fltiGif&ctQr]r  1-#jSrtifeathaafro
lthe  i;o¥Brrmasnt  3ms  nob  Qnlsr  fail@&  to  r`tirmisrl  infczr-.
E&tion  eo  deiBlz+&bl6  and  all-1xpaptant*  t}ut  rdthout  b:r
aLnar  "sarrs  &©8ipiri.i  or  de
lnflu®nee  €h8  ®tker  w&y*£3griin*  1t.  hafa  e=ercia¢d  ar+
Th®  First  reports  of  Gil+a  ssate  BtLp®rir*SSndent  eon-
c®z)nine  ifeope  Coun€¥  *Bne  rmLees@d  ln  1857  and  i€  #as  8{usm
that  B1][tyngn®  dlsSpicts  e=i®tea,  ®f  thigh  f®rtF-nine  dis-
trlct8  hfLd  aehoole  that  Fegdp.    ¥hsre  cBro  ae38  ehlLdaem
pep®r€®d  and  1?59  t&urfut-     The  aT®rai5e  be¥iffSih  of  term  *ac
10  Stgt®
.al  |n  ¥be
____
F£=p_O=r=t`  8£
Gr®£`ngbapo
I.,ubll¢
Jun£`  1S,  1839.
185ky*  pp-  L2-13.
1j
tiLr*ee  to  four  mon€Irs.    given  135€  to  1857  €haFe  ms  a  gsln
af  alrm8t  S±ILy  par  Saat  in  this  rmmber  c*f  8ichools}  y®t  tfror®
`imarm  t:`maiv8  districts  Hhieli baa  rm  S®hoo1-ln  1857.11
a:&bl®  I  gfveB  fi.  ¢ompaelto  stu,dF  of  tile  public  g¢hoolH
ln  Hot:Ira  Count¥ from  L8!+8  tl=rongh  18£3`+     33Btve®n  l8bo  und
l8a3  moans  tha=i=L  k&If  the  gcfrool8  mrs  de&ndoned*     The  Lmp®St
of  the  €lvll rear  teak  it4  toll  of ` ousualtlea  &g&d  ttrs  eehool±
Could  be  liB€ed  asa®ng  S±sese  a&sunltle8.    In  the  &ftemunth
af  tire  War  reconatniction  eent®rSa iarg®1ry  Erc*urid  the
®S®nomla  aifed  Socl&i  reEniildirng  of  tlas  st&fi®  and,  &g  a  result.
edrcatl®.q  its#  grosfiF  ignoz.ed-
¥|i®  process  of  zvabi±ii&i!:nife  that  Sehals  ms  a  glow,
labep±ous  ®ne*  S¥®n  &1oacr` tiraa  drizig  tha  ¥1ftF  FSarE
pre¢edlng  Eh£  £1¥il  REar.    &cfroals  Could not  operate for
Lack  of  funds.   t±se  ®ffiee  ¢f  a€&t®  aupez-1rit®nd®nt. vaa
afaollrfu&d*  and  be&cherS  eeuld h&rdlF  bo  ae¢ur€d*    Thgre
mB  a  gr&drial  build-up  in  funds  and zmmber  of  ±€achSpS
uritll,  in  188L,  Surflc£Snt  pae*mrs  had  dev®1Gped  to  fonse
peeang®  of  acae  Lmportan€  seeeures*    The  AdES€mbly  of  la81
1ncpeapfd  School  tasee,  made  pro¥1$1on  for  ®i!;gfat  rrormai
8choelc  -  four  for  ®&cta mee,  provided  for  te&ci*ersl
inBtit`-dLtea*  and  for  a  County  3upiBrlntenderifa.    Ttue  8upe¥-
:=TeFS_RE#pELgife fupepintende££L ¥ P`dtelic
i6
¥AjELnl  I*
Eefxpas&S
":=e  FFtrmfaaF  Sf  £¢fizi$1s*   *RE  -ffiT`rife®p  ef   &Th:pflBgr   +ulra  E€ngrfe*ar
3f  ¥®aefaeps  EL±£®ffiaeti*   *apsF&£se  TE#RE*   fftd  ife®  ¥Sbai  &Hxp-REfe
Rgc8iry®d  fSp  EdiaG&fe£®fl*   in  ffieeFS  G#untF*  1ai{jS-ias3.
8  A#®#adS
¥±±L±F_i___giee£¥¥±±__a__T¥±±fg±¥riisfiisiREL¥:£Lpr±=.i,-==TE=alisff¥fffi:=¥--=SB#£EL
-|f_3:i
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1nterLdent  ces  to  be  elected  fQr  a  termn  Qf  tin  yetirg  b¥
the  county hcaizyd  of  edrcati®n  find  tlra  county ngistr&tgs*L2
€outlrmSu&  pztrygivae  tock  pl&c®  to  1890*   that+ap*i  the
Bc4frools  la#k®d  ifi  their  abll±tij  to  r8&ch  the  s¢haol  popr
ulatiorL  ln  5£oa=e  €ouz}ty*    Fran  l89S  to  19SO  additl®A?col
pzLogr®,3S  *&£  zand©  Shi®flF  ln  the  fl®ld@  of  rmca,1bep  af  8criools
I   and  hoQse8.  vaLnfi  ®f  gc±&¢ol  ppoperttF,  and  School  ±em±  far
REegr¢eS.    T&bl®  1I  glir`ai8  tlRE  coxpar&tlve  at&tl8tiee  f®r  tfro
flnel  d8¢tide  of  tlae niesteenth aenturF-
IH  eon®l±iding  this  chapter  it  18  not©"e}pthF  that
.prbllc  and pplvafe  &duefitlon  e=perl€ni¢ed  81®p*  p&1riful
gr®*th  and  that  thl€  grorih may  be  &ttriiButed  lapg$1F  to
the  sLanll  t>o¢y  or publlo  &rd  lay  cltla€ne  Hha  fenes&*
So®noml&  azrd  83clal  de¢&dence  for  the  @t&te  tiurtiuth  1{:;nor-
an¢o.  prsjudlca*  azid  bl!,,sStry of  the  maaseB  ®ctuesd  bg  the
laefflal£n¢®@  1nacki¢etional  8t&ndaz.ds-    It  rmee  Srm®  that  the
@&hools  did  troti reach  the  people  or  fill  th®1r lraetis
®dsquat®igr.
It  vaLg  *t  this  time  that  citi&®ne  Of  tire  H®:ap  area
in  {rtypep  H®ore  ¢ountF  felt  a  need for  an  edun&tlorml  llaeti-
fu*icAn  a±Ld  their  motlv®s  ver®  the  a®1f8a=n®  .col tLvas  that
Sapolirm;  Btit*11crfup. 2cO,~ + E±=±*   {Raleithi  1881},
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spurred  ®ducatlorL&1  1®&dsrS  one  h-andred  y®&rm  ear.1i®f*
lt  ig  Of  th®ir  efforts  that  th±B  rsmindar af  this  urising
rill  b€  ehi®fly cQncerned.
SlmpTRE  Ill
TRE   E:.`;jTAELISREVHri?I   pF  ELlsri'   ACAREfiTr
I.     DFTff€REIEfA¥Ivfl  F`AcroRs   liii   Eire  esrABLI`cr,¥ifeJ-us?rm
The  a®aderay mov&Tfl¢nt  in  r#oore  CounS¥.   previously
traced,  came  to  a  clo8S  Titli  the  est&blisrimSflt  of  Bliss
AS&demF  in  190ky  ill  ffoxp.   a  Bm&1i  coELr:amity  in  the  nSrth-
westarn  poptic}i-A  of  fh©  coiiitt}r*     1'}.i®  vill&£®  of  lieEp   {now
Rob.bizng}  1s  lo®&tod  ten  op  tnelv®  mll®8  from  Stes-  en.d  &bo-*t
ttenty-tco  3H[11es  frQEn  Gulf*    All  t±ur®e  of  ti`rdBe  .Points
are  Qn  the  =iorfol}€-Sonth©r.v`L  pailw&gr+
The  p®opl8  of  th8  ¢ounRAfiity  o£`  i¥®xp  felt  a  need  for
an  educaai¢nai  in8titutlon  of  the  gBcsridar}-  StatuB  and  rather
than  &pp®&11ng  So  the  public  Bduoatlon  orficl&1g,   c&rr`1ed
tzuslr  plea  tQ  the  chum.eh8s.    i'££uch  Qr  the  oredltfor  the  egtrib-
1ial+rffl©nt  of  the  sc}ueol  £o@s  tQ  ppomin®rit  elblzens  of  the
¥111&,±'£3e.   &Loa&  Hith  offi¢inl8  of  the  F&3rett®¥£11e  r'po8toytepF
and  J*   8.  L®fining,   Priiladelpiii&  piiil&n.*hr.opist*   pBilroad
buiid©r.   &3nd  capibalist*    Br.  £I.  E.   §hieldB,  n.  H.  I[opner*
ff.   a.   G*.Iife¢p   D.   €.   i:{c}FTfanon,   Rev.   a.   Pu   Coaaeip,  TEL  ¥.  ¥Iora!aeia*,,
I-   i`i-.   ¥5'oodyS   Elf  :`£a]/nsss,   E.   A.   Jories,   aznd  -tgFil©F  aeuse  tirepe
®iected  to  t}-re  Board  of  Visitors  chi8  to  t:I,-£eir  ®ffc}pt&  a8
intfregted  citize.ig  t®  ioc&t®  the  school  in  H&.lip.1
=`,I  nuues  of  Elis®  f}igh  SGhool  Boar`d  of  Trustees,
Janu&rF  17i   1905.
£i
Eef©Fe   the  sS}viQSi  .g¥&g  fo3::"£tiiy  Spefigd  bh®   i:grc!*tlp  or
SitiE©nas  iiB#®fi  ai#SvG`*   alSng  igiuti rasn:#  Sthfrs,   de&w  np
€Sb&ils&  ."icans  rap  `i3p®pB§ia€£   +ic!   t4*®  ¥Ta¥SS£#*Jiii®  Fz'®g`ajFbgF¥
bh±&t   ii;   ati#as,1d  eEt&blisfa  a  iloenrs2  BrfeisEii#n  S*ELc!oi*     HgRTPF  £*
dG#®g!.   ¥E.   #`.   Pgbgsfi   {a{#-.   `f`#.`   8&¥fa###   £g.    a.   #ae+¥S¥*    £idi€£  xp±*.   ff*
38SLSSd  i!re¥8  nam©d   £*0   i,h6   BG&£*fi  Si*  g¥raHt&ga   &s   &   riasffiulit   Gifa
b2&esir   ¥#apk  ac±i  £Rtfgr®a'E   iEL  tfie   a¢hS®i.     ¥haSi*g[i  the  effo2®SS
®f   Sh@  infra¥est®a  par.tigs  fl  git®   faffifi  &#  fig®&Sffl¥r  froniifin:+;,
al®n±  wibth  a  ha£1diH#  s&i&fi.#l®  fsr  &  &arma£SerF  were  o`#tfli¥±ffidi*
F.   a.   ErfBrmim&,  W-   th   €az.ts!rS*   arid  ff *   F.   Sarb©r  kr`&ve  i&nd  arid
f*th€r   ¥frlai€i+431S   Gona¥ifi©pa*i®ffia*   anti   it  *#&g   l&p£:;ely  thr®`tl§;*i
the   fi#fl&tiSr±g   c!i`   ifesS  ;pe£©fi  that  tELS  tlS&deHaF  casi®   into   itgi¥i£.a
As   a  z?r®si£1t  Si`  fisrmiH££! a  piliiffi&hFrT*p"y.   tih€3   seirSal  wae5   rmrsasd
ifi  horL#gr  r*f  his  tlaia;`=drtS¥,   i,Eigg  Eiiss  ±#Smlln#*
|£*      jis#~ffi#atThB|$3i  Si.E  i:hl5`£   A&REff##j  =~ir  ltEL#,
i+iAeefijTg¥'itvfffttfrE   #r:..i;a ri¥i'i`(:#¥
Sa   Jto15r  £S.   i90!+,   tti®  GSmSrfu£;-iLiSn  LS  Eiise  REiSi
S®faSa`1f   a.L#p¢ifiS®rfu  b57   &iue   5iz8}r®tt®ifiii®   Pres*i]Ftt¥i`'¥~,   met   ifi
ff REp,   RTogrth  8&rolinfi*   tQ  ts2K©  fifial  cae\bi#n  on  iifeg  pr.t.pSS&is
tQ   `t±i®   PI'esb¥f*$2`Sr*      ¥j¥&i#   €Qrmllggl€n  ir='as   C®¥xpri8esd   ®f   At::©¥.
±g*   £;;S*   i.£ili.    B*   #„    ati&iFmar¥S    Fi®v*   '%'b'*   ±'t3.   gh©m*    i-,`€3F,    d*   E€.
--a-rgTE¥Ta®€1A  #eeda  Si9  lE#oESe  #€3un.bLFS   B¢a-ffi  E1£,   #a£+fehikgs,
ascprfeli  G&£|$1ina,   E3.   5'£6.
2£
±¥ob®pts.   Rev.   RE.   a.  `ckc}[6ili.   and  ®1d©¥s   J.  {€{.   }€clver.   ?`;.
fiFQL.  ELSE:eitimn  and  Dp.   {}*  Fffc2Ireod.     ¥h€  e}`tsuing  ®i:ccxpt   of
the   Col:mission  3'£ianifListl3r  i#iStlJLi.©a   thff  :~`iroc€®dini=g=
-..ProFOBitiSgis  fpQ.t`!t  the  Hlise  P®aple  iri  p®gard  to
i?in:5   anen\caFc[sfiid  scl`iou|  t!rare  P€3&d  and  #ue  a"tt©r  gras
discussed  flna  cex*ejun.fully  imv®s±ig&t®fi+     TH®  #res®nt
Ac&fLlsiz::±Sr  bthildiiig  i..*aB   aagmed  iri&deq`tlatf  tio  t3ti®   appoir^t*
rz±entB  and  requir®tiffiats  cLf  Such  a  Sclmol  ag  i8  ocinSeTL:1-
plated.   grad  t.n®  Hlis®  pSo{.31e  a;:`,r®€   t®   Sh*a`n;I;a   tiaei2r
i~?ropogitio{is  So  &s  to  o'bLi€&t8  tira£,`iselveB  to  t3ulld
inst®&d  of  tiso  dozTititorias,  Q^rj;e  do"titQFT7  find  nn  addibic3ri
Qr  an!i©x  to  tiro  prSs8it€  A¢&desiy.  8ufi*icl®nt  to  mast  t
appo&gltEi+i©;",tff  flLnd  pequiremant8  of  tlis  prai)osed  Sch3oi+
I-ne  co.iELiiBgion  tii®n  &ajo'i&z.ngd  until  July  2i}  in  order
that  t'fie  E118e  people  fjiight  €t-rider  and amend  their  original
proposals  to  ::ra}±:a  therfi  aoc©ptabi®.     ThGu8ii  nc}  peg®rd  oi"  the
ori6irml  offer was  &¥ail&ble.  a  attid.y  of  the  ameffldrentg  to
it  -31Ve§  aft  estiiunte  ®f  t]ie  prQt}ft`c;1e  cont®nbB.     True  ohai]&©s
tror8  deaf ted  by  bha  Eli#e  p®®pl©  &rid  ®n  £±ie  28th  of  Jtil2r,
19G1[.   iri`rfe  cQfi'i¥;is#io£¥  Iuefe  i#  Sathf.ord.   Horfak  C&I-oil:i&,   tS
t&`Tt:e   t±rom  urider   co.iif ideratlon.     Fn9g®  asexsndaeontg  a-&ftywhe   an
insidit  to  the  &ttitu&®  of  ttie  citi£©3as  oi'  i3e3®fip,  for  t}i®F
trorB  gf.1iln&  t®   in~r®8t  a   oct'`isider&bi®   &2±acfiLL=iS  of  :r,ogi®-y  to
finance  tile  Shexids®g  lisb®d!
1.   That  one  don:]±itop¥  b6  epect©d  t®   &ecor;hEQ.®&&te  £3
Psrs®ris.
a.   ¥t}Jle  ASad®m.F  be  ®nl&ri;Sd  to   d®u`ule   iE8  pr®gent
€apacitF  ~  8hitlii  8dditiona  tQ  the  Academy  to  b®  fro
st*pi©§*  similar  in  Sort.strtictic}ii  and  fiiiish  to  tine
of  the  Gc!rmission  of  the  Fa37etsoviiia  P]reg-
byter¥  to  Eiis©  #i#]  school,  July 20,  190tr.  files  of  Eli86
Eidri  sohoQi.
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pres8'iit  Ac&deiHay.
3.  FreBbytep¥  #ill  1llpniaii  a  corxp®tent  i.¢rce  cSf
tefi€-t`iers  8iul"i'iGIGnt   to  ffi€&¥  the  doma:ida  of  t}ro   s€3ioc!1,
ttlition  fop  tE`ig  Eng;1igii  cSLfr.s®  r&ngLlg  from  S]£)0  to
!*3*SO  pap  montfi.
4.*  WS  pro:{iiigt3  er.id  atil*af   to  lease:   bh©   8&1d  pr$22s].tF
to  £Bid Fa¥e£$6vLlle  Preg'e]rters'  fop  a  term  of  five  Fear.Sa
arid  Qgmpge  tfasrt9oi-  fop  ties  pun.pQs©  of  ¢oi`iductin£  a
school  thorein*  tii©  only  ecjnsideratiQn  fop  tile  ti.38  and
fur:L  ct.introi  of  tz.rfe  ppcF`pfSz.ty  Si`rall  `#©   that  Eke  :ITay®tte-
ville  LZ>r©8.=+¥Ser¥  shall  i£&ep  t}i®  te-iiiidinds  ina-usa  and
-€fick®
te"fi,
1  Heceasa±.y  repa3.i*fi  to  tiifr  *frti±1tii=tii  auriri*  8&id
T}.ie  corfussion  H&E  &tfth®riaBd  full  poser  to  mck®
firi.&1  deSig±on  in  tli.e  ±mtter.     rirtii©  €ern:i:tiBsio..i  to  Eli8G  :`'flth
School  drlF  t}on8idared  the  prop®8aha  and  Shfip  action  Qr*
the  8a3se  date,   chily  28*  cpeat®d  tile  Ellee  Hcae  :',|Sslon  School
®f  ?`f®]ap.   Irarth  Car$11na.     Fi^ue  FisGigion  and  tars  f lz`8t  Get  or
tine   eerELq,il8Bion  i8  fts  fQ1`.Lo"t`
It  vyas  o¥stersck  t.h&£   the  €Ic"e  i:.}`iss±on  Sci}o$1  +RE3
i,mijL*:£ur`at€€t  &t  Eiisca   i=®i  gc£``orF.ar*ce   ut-t}`j  t::i©   gLfrove
.ppopositiong   and  t®ffi.rfug*   ®inoLL1€`i  tile  Gore:iissigfi  find
a  Suita-Die  PrLn`cip&1®
Rev.  P++   B*   Arroiro®d  ¥Srf`s  ai-£'ep©d  t-ri®  Pri¥`2t=i±ialsliip
of  the  sGhs,ol.    Rev.  R.  S.  Arrorm®d  haviriif  gigriifled'nd8  ryili±ngr4®S`S  tp  ¥isit  tile  field.  R8v.   f*  ¥„  PLcil3¢rtg
tRIid  Br.  fi.   iricLBod  #e}#e  appointed ,a  oonri{1tta®  tQ  }aeet
With  fiav.  R.   S.  ArpotrtpSd  ate  Elise  and  iri  ttie  event  }tg
¥;u:f£&:i::g:8:.E;  g=:=::¥§1Bhl;*  of  the  sc2itjSi.  to  dr&#
R®v.  Ar]`oqoad  &cc®pted  tire  princip&1Siinp  on  August
3*   rfuS.?r4  tine  privile£S  of  sel@Sting  his  ®er±  as.a,1starrfeg*
===-I-i_-=-_-F--¥.
3 ife. ee*
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FIGURE  2.     ROBERT  s.   ARnowooD,
FOuNDER  oF  EI.ISE  ACADEur
LIBRARY
^pprlachian  State  Teachers College
prne, North  Caroliai
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He  at  once  enterefi  into  his  duti©8  and  IELi§S  kcadcarmf  #af  an
aofu&iiSF.8    TirQu£#i  iiig  ®fi+QPSB  acid  untiring  leadeps}rip
duni¥LL7;  tire  fo-mding  period  Arro[ood  1©  gen®t.ull`j-'c®n±ider®d
t3..is  fsundsr  or  th8  1iigtit.|ti®n,  i»op  tfie  B¢'naoi  a8  a  phaSo  or
16&rni.rig  c&!ra  it3ts  `colzl{]i  pri=-{t#Pil5r  `irldei.  itis  di3:ectiai+i.
Thf  i.irBt  r&eultsr  a:+nsist®d  o£  AFToito®d  as  principal
&rLd  his  ttiro   ti&utlit®pg  as  aesigtentg*{j    #Jo  t}4en  it  Wgis  Soon
®vid®;'it  t±i&t  th®  pirysiG&i  plant  of  tEif  egho®1  #&S  inad€qtl&t©
and  on  January  17,  19$3,   the  B¢&rack  oi"  ¥rmste®s  anthoriz®d  tiro
principal  to  pun.a:i±as€  dos:€8,  bl&t}i€boar'd8,  fun-rultiiro  for  ti.ro
dc>rmltopy,  and  to  cki&  a  well  t®  8erv®  the  ne®d8  of  ti'i€  school.
I¥e  wag  Smi3ouer®d  te  puz.crrase  a  piano  for  the  School,   1f  hB
ul@ezma&  it  necea££ry.ro     T'hroragi  th®a®  &&iait±ons  tkg   school
pQssgd  through  tfae  I lp8t  year  g®pvln{5  almost  entirely  local
sbudsnt8,   but  &s  tri€  dopmi€®rgr  was  equipped  boar.diztg  Stude.ritg
blaiifan  tci  avail   bieifis©1ves;  oi-.   t±io   s®pviG©8  of   ~L,he   sc;'iooi  and
tife  i`&culty*
The  1grst  aeetin#  of  b±ie  8&}so$1  Fear  b¥  trio  Tru8t©©8
Sn  f!!&y  23,   1`¥05`.   giv®§  unl  lr.TBi;3±iS   i;i,to   this  ®¥pueRElon  of
-~=iJi€i-€=|iEifr¥  Gin  t±i£  Ga:}Eil8sien  of  the  ¥&¥®tt®V1118  ='r®8-
bdttt¢P-jr   ta  3£118o  1{igl  SghSO1.   f ileg   o£  Blige  3iig:rli  SGl`+G':jl.
9  j£.   €-   33zT&d¥,   ttTire   DSv£Lflp32i©nt  and  Ppescnit  5batus
Qf  ¥Libli¢  Eddc&Sion  Ln  t¥ioQrS  CQuritF,   #orfek  Car.olizm,#   (un-
publi&h©d  }`cia#b€rl a   thasi8.   Dul±:a  Unit.®2.siS¥*   Durii&m,  :-?ortii
Gar$1i`.,:.aaj   1933}.   P.   39.
10  i,!inutes  of  Elis®  i€igp  School  TmiateeB,   J&'giunry,   19n5.
2S
tk¢  &S&dengr  and  Sf  t±ie  vlt&1  arid  .iina©1f ls`a  I.DIS  pl&y@d  b¥
AP¥oueod.    The  priilcip&i  re4idsred  iiis  'year.1}r  report  ar'id  im
that  retrypSFt  gave  Plans  for  Chs  ep8ctiG1'i  o£`  &iiQtllrfer  dtir¥;ait£'}rsr.
Tir±a  ±3ij&rc  o±.  Ttrusteeg  acted  a8  fGlir.REs
or.  Eirotion  tie  pi&n  ®i-  iti-p.  Arrotix=+od  i`#r  prcJvidirng:ng
an®tri±5r  dSrmiitopp.  tJ&s  approved  and  tfas  Eaaectibiv©  Cormriittee
erld   ;;=r'.   Apl.®ififSc`d  i;+ere   ng}-pair.ted  ±o   tatri©   ti-tis   izi  c`h&rfe.
Gn  motisi:`.  fifv.  Jt-   a.   Ar¥oaroQ&  Has   autfic2rized  i;a
purchase  adaition&1  desfaB  for  tEce  soho#1  end  in  c&s8
oi`  iiis   l`€ffisv&1*   ti`.re
i'a¥REily  1`or  the  cost :3&Pt;istQde.:£8='£EPGt!8i`¢ls  to  ±ii#'i  orid
Ph®  1&st  plmae  c=f   tl4€  &gEurxpticn  of  tire  iri8tit-tltion
try  tile  E`'&yett©viiie  iS}.esbyteny  took  the  fomi  of  ontpigfat
c+i,.Ingrship  or  ti2€  scirocii  i)lane  by  that  i;Iroup.     Friar  to  tiro
purs±iage  oj.  the  school  the  Pves-LjFtepF  had  leag®d  tile  GShg®i
•di`{i®r  the   to.Tins  aiitlig-lsd  pre-¥ic]`tigl¥.     '*n  Jan`JL&I.&f  i7,   1±j05i
H®i..~.   JnS.   FL.   #,o`co±.tg  pe?opte€l   t?izib  t£2®   fi¢adsr`igr  h&cl  bscli
i-..isus.®d   to   ti.&e   &fiia...'inb  ®r  #`900.$0*   revS&1ing;  an  estiz-.i#t®   of
tl.rife   $7aiue   t3i'  tii©   ppSpeiSt3+.La
Burir4&   the   tiris   S±`   J&;^dr@   ie&SS   +ulie   engri6.rsi.lip   Oi`   tin..g
pltop®Fti®E   yf&s  vest;Sd  ill  Bn  Qrgffl'iiz;&bi®n  .rizroian  &s  ti-ra  Elise
Stoctrf  Co:xparry,   formed  ifi  part  b-p.  dciiaQrs  of  j3ortiaI}s  o£.  a;rs
l&t.id   &nd  ©quip`t.,Aigti.a.      :'.;©5®ti&ticjr*fi   betw®fl®n   t*as   f to€ii-   Got,T±partF
S#  Sf  F.`|ia3  jiigh  Sol.iool  Boer.a  of  Trustees,
l€aF  £3.   1¥03+
i2 Ei+£"  Januar}r  17,  1905.
a7
anfi  tifaie  ¥mabeeG  frourfut  &GSiSn  im  thff  fSrm  ®f  a  Bp®$1al  SGm-
mf ttca®  ®f  F±¥S  feelng  appeintad  fare:H  the  Baagr&  ®r  FT#St&S£  Gn
J&REREF  a?*   Lse&¢   *ff  €®rsf¢r  H±*k  rs±ca,k>ears   ef  ±fae  ¥11s®  8#®S+H
€iaREpr=SF  tiith  a  iFie*  Q£  Fa±acds&sfmg  thffi  sSh®ol  ffrmpapt#*
g©#¥in8  Qn  *nls   §pefi4Bl  coentit$6€  aeFe  H®¥8*   ife<*  #&`*L  ¥±mRE¥
Ht+  EL  Hieff$11L*   Jathn  K.  RfftscE¥tS*   ife*   £lchm  R.t  #£finaffin  eHfi
m*  esc=#oa*±3    sea  fim&1  &d!€1oH  oF  tniS  cEnfarcaLe®  ig
¥e€®rfea  in  faHes  mlaarfee>S  ®r  Sfae  5os&pd  ®f  ¥rmsS@&S=
"a  f®1L®tlFin±g  BSsaintiSns  HS¥+a  fi&Sptsd s         BasSiirefig
1&t±  ¥fa:ELfi   tfais   Beaard  cf  Bm&eteffE   fackS  flt€pS   E®  pals®
S±.gas *SS-I  fruth8pias3  bF  FrssftysBxp*
frod€  That  PregE}Ftsxp  taE=®  Bsep  ish¢  iapp€ve"Sntff  rsnmd¢
tip  fi®¥a.  Fi*   gal   AFTPC}tipaod  t®   Srfea  asun#   ®f
H¥plF  the   SERE:®   tG   thfa  F©dae!xppt±fiz&  FRE:fi*
al
3;ttdE  That  8}t¥g*  +q-  #--jfur""®,d  fa  S€Sursd  ife¥  gffirsng#
tS  EL#  armusfa*
ky€fr&  gha€  #1*1S®*£S  t2®  ff&i8€€  "ifahin  fron  dny3  if
pSsfiE1€*   ia  ©Fdsp  SS  S©€±i¥S  fa£SL®  ifi  fee  Sixpidi  bQ  ail
groperSi6#  fop  #r&sfaFtsng*
gfi#  SpsiS±al  €GREitte©  Sf  ESiv®*  Sfi  #SzifsFenfa  witih  8« q
§.  €a*  rspeFifeck  ifef  ffigape®mftnt  and  flil£'il*ffieniS  ®f  /Senifez*act*
Band  that  fi@irs*,   2¥ii*  Ft   "eng   the+  H*   ffis+t±arSS*   flil&fi   a.   fi*
Hsf#zfeem  be  &p-paimtgd  a  L€usma±itts®  Sn  ±rmna£S¥  Sf  pP®prtF`b®   fro   Ejxp*t!F&Sry#
Hb*  Appow8od  irsqueSt©a  tihat  fah®  Flmance  €caaaEibtse  Sj£-
amln&  hlB  ad=¢Sunts  fn  reife,rs:z&es  ta  all  ®#de#g  Qft  taft  H®card*
rfuiah  t#&8  grasfafi&d+
FmS  SS¥r`etarF  -vifSg  inffitptlsbad  t®  ha¥S  all  d£®ds  pRlti
a-¥ 1?,lees-
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en resord.
gueEbeickg=ffi±V:o8:RE:±t=rgT:oyxpri°=¥:=:fl::H®
en  rfuppil  9,   L9$6*  ti`Le  mlE©  gEL{:§i  g¢hool  to&rd  ®f
"us€®e\s  became  a  coxpor&t8  body kzrouri  ae  bTrmf ts©S  of
tfro  Preeby€erlck  ffanB  Zifi881®n  School  &b  Elis®,  Insexpo-
rated*#    ffire  expicr+atl®n  tiaa  €o  b®  a  nan-st®Sk,  nffn-p¥of lt
firm for the  purpo3S  of 3
ai£:£#n:gafgh::i:£,u£¥8:;er:i:g::®:::ho¥g;a:€%m
®dLiQatl®n  ®f  bo]re  and  glrlg..*and  t€  de  any  and  all  &ctB
laei&ent  th8ret¢ und8p  tiisa  jurisdl¢tlon*  €orLtrol  and
£=€S:£:1:£i:S¥;i:i=€±±;®&¥esTDFtery*  &s  hoae|nof t6r
Tfae -mla  8orp¢ratian  is  ®rtgndaSd  wiaolly  for  ®£u®&-
tion&1,  benevol®ns*  p€LifiQue  end  cha#1tabl6  vSr`k*  aa
h®rsln  `befQrB  act  forth.    The  s&id  eoxpo¥ation  8lmll-Have  Fcner  tg  ¢®+ricm€t  its  hazsin®j±£  Ln  all  its  bz.&=nc8s!.
have  ¢n£  ®p  H±B#®  OfrlGe=.  and urallraitedl¥  to  haltl.
¥d:rfuE¥¥¥p¥g¥:ri¥:¥;§¥L§n¥;:::¥:rife=dfro¥§u¥:tF
the  proce&S  ef  birth ceco  compl®to.    It  "a  a  ppoae§a
ef  dreams  rind fropeB  and  of  Stpuggle  &grinst  verled  end
mmaz.ioua  ®bstc¢lG8*    Phs  ®ne#!g1®3  acre  aebltlc;rm  of  Eh®
found®rB  aem  or  8uah  cn  lntrfaneae  natur.®  trLat  i;he  &Ghe®l,
once  founded,  *e3  c±arriod  thpough  tha  flrss  fsy  F®&r€  *1th
EEE..  Jca:unry  1&.  180,6*
15  Papers  of  lncorparR$1on  Of  EllaG  fiamo  RE1Sclon
School,  fll®g  of Eliee  IIlgli §ahool.
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aehi€vamon*B  Of  gporih and  great  h®p¢8  gQr  future  F®ara*
Af tor  tladB  lnitlal  ©nthual&mn began  to  tens  pr®caxpee8  became
more  dlfflsult  errs  flnanollL  ¥Q®s  be3®t  the  &chool*  &s  ¢rfull
be  alahoF&t®d  ®n  in  lfLter  cha&p€eps*
In  can¢1ndling  this  Chapter  i€  i8  of  inter+eat  bo
recall  th&b filse  A€adfa±EF fae  founded  for  the  Fuxposa€
at  5®rving  tire  laz+gr  &pe&  @f  RTortatFe3t6mi  ft&acjre  County  thiah
iffqLg  irlrtunllF ¥ithout  Bcha$1ing  privilage3  vtiat#ee¥€r*
and  to  glue  tfae  pB.1ryil®£a  gf  €hristieri  8dn€afian  to  boxp  and
girlrs  timoughtrELt  fafaiB  €tetB,  b¥  op®nlng  dcseiltorl®8  fSz*  t±zdm,
and  ae£Sg&ing  €nam  T®r]/  lot  a=apensSc.,    ¥Fse  S€±mal8  a+A  t±`re
¢omanan±ty  *er®  fen  in  nunibegr-     ¥ir®  one  in  H®mp  op®rf±SSd  o±tlF
three  mQath8  1n  the pears  *ee  t&ucht  bF  tsachca8  ®f  loir
Stnnd€±rds-k-Some  of  &hBm havlnf  n€¥ffr  rinlaired high  Bchool
Shean*elvea.    Even  in  lseT,  €hre€  FBfars  after the  founding af
€h®  AcadeeF,   the  ¥&1&sei  ®f  all  tl±e  public  acha®1  p*apert¥  im
thaL  rfu®l®  ¢®uns¥  m*  ®alF  Sa2*oce*ce  and  the  &¥&pngS  t€ac}:mrt8
a*1nry "s  only Sae.00  pep rmntri*    The  Qvei..age  seh®ol  team
fop  the  couzL€y  that  FBez.'  mes  only  four mentha,  errd  Sae,GOO.S&
€ovared  the  ®£p&rrse8  for  eper&ting  all  Sf  the  schoGIS*    In
the  c®anty*   anLF  flv®  of  the  8cho®l  hQus®S  ¥Sgre  p&LHt€d,  a3:id
all  but  five  &chSgla  u&®d  ®Hrty  heeas-mde  dSck@  and  .aefnchee.16
Yeara  ®f  Se#vica.  a  paper:£epis}®t£Sf&f¥8ff:ffifi¥£:¥±¥&F-§=®i*
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the  ptryalcal  md  ®conomlsal  &sp®ctB  of  the  ¢chrmfitlounl
81tu&tl®n  ln  190tr "r®  &dv©rac  exrd  lnd®8d  contributed  to
tl'ic  Bgb&bll8hmont  of  fin  &c&demF,   *hll€  &t  the  game  tlHro  bF
their  advepsibgr*  ELindering  that  estabiiafiEasn&  and  ftS  future
grtITth.    J!Ln  ®=c€ilont  &8i:a-tint  of  the  Sit-dtition  18  given  in
ffTiaS  fi8cord  ®f  Elise  A¢adazay  arid  Her  T¥Enty-SIJ[  ¥@|rg  of
Service S #
The  }i®rthilragt8rii  p&pt  of  E&o®rs  County  HgB  ultliotlt
any  grad ro&ds  thatrtl®v€z..    Thsr®  ms  ver]r  11ttl®
hat8r-ecamzmlnibF  tra¥®1,   arid  c®#sBqucatl¥  nS  inbe*os±
H¥Si¥PSi:::::|¥te±:V±:8tkc£Lt&±E£:=-far¥±¥w##:Ci:Hpi:r
rein  tsF&w®1Gd  aFe&B.  and  ln  that  lt  d®e'3  glob  have  a  very
d®eirat;iB  Soil  fop  ±soat  tRTopa.     rni$  1&£4L8r  f*£t  S®nd®d
to   dlS®ounSgS  fpafflE±  earning  un¥  q.i`io  mene   B®®king  rig#  hoamaS
and  farms-     For  t±ae  moat  paz*t.   tbee®  good  p®opl©  €olt-
tlHued  to  live  as  had  tii©ip  fatharB  alrd  gr.andfctfisra*
Hi3frout  en:y  lr.t§z+eat  lfi  tihB  €jA:rfuri*ghag  $1m®B.
A  f®'f  ia&zt€i;±h€ed  1o¢81  men  t}oeame  inppr®a£6d  *1€h  the
nec®8alty  ®f  a&Lvaging  Sh®  tz+enendoiieiy  valunblG  ¥unman
livee  and  tSJeis  Steps  tS  aS¢ua®  €ira  €8t&bllghfta®nS  ®f
&ri  ®dequat€  School.    It  bet-rig  ixpo$8ible  to  open  a  good
pLihlic  *¢fiool  (dtro  t®  *iun  nH*iilatigreaS  to  insr®a8®
taaroa}  ae3ae  of  tise  6o¥Spnina;  B®die,S  of  the  €hnpch®8
*iBI+a  &S.Ked  €o  &asume  Son€rol  oi"  SuGh  a  acfao®1   ag  wB&
aeed®d.    ¥h®  F&gratt€¥ilie  PreabF±ery  or  th£  Ppeabyterl&n
Church  ln  the  U*S*  finally  co3B.seated  to  ®Lfr€z.ate  SibB
School.  b€LleviH&  ±n  the  ungens  mod for  lt.    Fborm  thor
very  start  the  Sahaoi  pp®ved  a  acd®end and  a  8uccBsa+i?
CiiipT"  IY
FBH€¥ICiES  SF  Pug  mEL¥  A€Aamar
p'unnsG  AnHSHFeeDf 8  AREHlff¥RATIGH
1*    TRE  cUEHISELun;  Ira  3BJE€TIvrs  AED  pHnosoRERE
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frlor  to  the  ®p®nlzng  ®f  E113®  AS&daany  R.  8-  ArpoBo®d
f®tmd  lb ±uls  t.e3£  to  ®p(gftnlas  the  fa€ult¥  and  edrlni8€e,r
tire  courae€  af  Study for  the  1nftltu€ion.  `  ffis  t&e3=  imas
difficult  due  ta  the  f&ct8  that  fr€  veE  ne* to  BSho@1  mrfe,
thL&t  no  8chcol  had  ®xlgt®d  ln  the  comannltF  of  The  &®coELdarF
Level paevicuSIF¥  and  tliat  the  enpoiifent  had  to be  estfuaLtad.
mi-  fact  the±  tile  ,eshael  Sup¥ived the  rdrBt  peer.a  1g
bestlEaony Ef  the  Seal  of  Armamcod*    £Ee  b®gari  the  fir.et
pe&pf s  verH  tlth  a  resulty  eersGiieti~|&  Qf  hl&  tirs}  dandrifeerE
and hfroelf.i    ELtfrongh  no  I.gcozid  Tes  avall&ble  ®f  tale  cur-
pl¢iiltm ®f£`®aed bF the  faeul€y of  tiareg  durlHg  the  first
]reLap*   tr=eno  ls  eTld.m€®  1n  the  H±nut®S  ®f  the  BB.azrd  or
"u&toea  that  Engivlth,.  aLg&bgr&.  rm&elo.  .cl®ac.I  £etin*
g®easetrF,   cert  A  &tudy  ®f  the  G1&&81¢s  I::i&d®  up  the  lmlk  of
*Sutl®S.2 ElbLe  rna  a  I.®qtiimed  €oure®  of  all  ctudent&.  &8
the  folio.hag  ®=¢®xpt  from the  orlgl3ml Con.tltution of
m&dy, #"se  HevSlorHrmt  erid  PzpELa®nt  Stfatue
Gf  Pii:bLlc  &chio&tlon  in  RE®®r®  €9untF*   Horth  C&z.oli¥±&.q
{unFubllBbed  M&£t®rf a  tr46*is,   m}£B  Unlesre[1tF,  nur±arm,
i?orth Carolim.1933}.  P¢  39.
a  RElnut®a  of  the  Board  of  PrustS®B  ®f  ¥li@©  H1{Si
S€beol,  file  ®f  E113®  Hlg;h  g¢hool*
3E
Elig®  £oadamgr  alxpng$
3.  The  Bible  B}mll  be  used  &®  a  t®=t  bock  tdroug;3i®ut
the  &eha®1  1n  Such m€&eure  ILnd  pgoportl®n  *a  the  Board
ma&r  tl§t®rmlne*   8o  as  to  mchfe  the  Sa}}0¢1  diBtlnetivolF
fL  Christlari  acho®i*  und  ttaa  Btaad&rda  of  the  chizr€h,
e8p®€iail¥`  the  Sbertep  Cflfa€itiase±  al&®  ae  far  GB  lt  map
b®  r¢una  ppaebi€&bl€.    "8  8o`ae$1  shall  +c>e  opened  ®a€h
•   dry  whth  Suitftbl€  d®votlonal  ©xercieeS+    1€  la  very
£::i::`31e  "rat  the FTplls  be  trained  ln vocal  gacr®a
On  Jarmzk±rF  17*  190T,   the  fiaet  notable  ¢h4ngr*  Sr
ackditi®n  18  recorded.  fop  ®n  tlmt  d&t©  a.  R,.  Ego`auo®n ESotloned
that  i lva medrl8  be  rmrdfld  to  des®rvlng atrdentB  in ffpeci-
fLed  fl®1d€  of  endeavor.     Thfi  z!acdalg  irero  aB  follo¢rs3   €hje
*'-  J.  Thru  #gdrl  fop  jle€it&tlou,   the  ET`i.  J.  G&zt£®r  ELSdrl
for  Ethasie.   the  J.  a.  'rfu*cqu®®n  ife®&&1  far  €ompositi®rh   the
E.  S.  Az.ragood  ffiBdal  f¢ri  Bechamatle{+a   and  the  J*  K*  Robap€8
REedrl  fop S¢holr*rshlp*ky   mS  haufarmtlon Qf  these uedals
Lndlc&tes  a  bes&deni&{ng  of  true  otiz.:Jicul\rm  €®  in€imfi€  8pesch
aStivitl®£,
A  deflmit®  r®aord  Qf  the  &aheolla  afferlng  rmc  Sbtain-
&bl8  in  1911+.    In  order  thst  a  Clear  pl€tun®  ®r  the  rorir  of
the  &c&dem]r  be  ppeaentod+,   the  imit®r  ®f  €i`Js  the&1B  quotse
&t  i©,Hgth from  the  c&tal®Lme  fop  that  peiaI.s
G*{jrm8B8  OF   i3ffirmuerlcRE
tThizan:I.F  &znd  IntermBdi&tdEirThS  ±asst  i]apcatant  years  ®f
®f  ±3:lies  Ac&dBE]y,  f ileB  Of  Elis®  H±at
S¢hoo1,
tr  RE1"rfe®a  ®f  the  Board  of  T"Btoea,  Ellae  Hig}i  Sck'mc]l.
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a  €hlldl8  erfuia&tlon  &z`o  those  spent  in  1&¥ing  tfae
fca&ndretlesL*    He&11zlng  thl$  1t  ehall  ha  Our  purp¢se  to
give. tharon{gh  8®urse&  1n  €3rseei  d®prLptRE}t@,   so  t±`£t  no
atudeHt  ulll  Fp  hffldlo&p€Fsed  trfuo  erit8rs  hlgbep  13stha
Grermar.  unfi ±[_irfu  8chcol--"±prongiirm88  €±1€®  ,Shall. ba
the  H&b€husrd inp**    Our  prurpoae  1S  t*ie¥@las-fijp`at*
t®  giiFS  gS®d pz`aSticpl  edueatian  t®  tillers  who  d®  Hat
axpeet  to  go  to  cSILefe;   aL®aszt&*  t®  Prepare  ron  ®ntra=Be®
to  tius  freefuaat't  claes©S  ®f  our  best  celiege8.
¥aet  Gradr&tra*~PHLiB  is  a  Sxppla=aenf  to  oLLr  hi]th
Bcha®1  g®urs@,I  and  Be  haar$1lF  resou!:Send  ±£  t8  t}ioe©
rfu® ,have  gr&&uatgd.  and giaTi  ta  Santirma  thsir high
Bchool  iceFfa  &noth&z.  ¥tFar.
3£Igl-ffi  {fe'GRE
tie  de  n®S  thlrd£  1t  n®eessary  t®  Frlnt  ths  ¢®uaree  Qf
sttldy  Ln  t3ae  1®"r  gr*nd¢a*    Fop  gezrap&1  Lnf®rmafaion.
h®#€viBr,  *e  print  otm  oac  year  gI-es:a::±=Hr  Bc2aool  €®upse,
qt±n  thz.ie®  y6ar**  Ziigh  8¢ha®l  coupes,  REd  our  one  year
E:Sgo¥idL:# nco;::S¥ri¥ae *111 be SHbj®€t to ±gr
¥&t!Ie  Ill  €or±£1etr  of  the  ¢oxpl®t®  lleSing ef  tian
€¢urB®  af  BtLidF me±iti®ned  ln  tl&a  last  paragraph  af  the
q}&pt&tlon  fLppe&r.1ng  &b®¥®-    An  ¢aeiaiin€tlon  of  that  table
rill  diselas€  t±mt ®xphasis mc  pl&z=ea upon  the  Elbl®,  hat.
ac  th€  19lir-ii¥|5  catalogue  points  out*  th®u±;h  t3as  €eaehizng
ima  de€ldedlF €hrlstlan,  ±t  iras  net  se€tarlan.    The
cei`efier'g  tBele  to  tedm:  ifz+eat  ¢ar®  not  tQ  lnfluBnc®  ti`ra  ctmr¢fai
pr®f®r®nee  ®f  $2±s  grupils.6    In  addition  to  th®  Bihil©*   the
thpe©  £undr]i®.Titals]F  rerdlng*  in+itlngr  arid  arithasetie*  *erie
School  8&tch®
6:.RE.,,  a.  6-
®  19th-1915,  p-  8*
3h
the  bac±e  far  tl:re  &S&dcm±e  #opE.    StudiSB  ln  the  ®®clfil
BQlaifecea. in  Latin  &nG  ife®k  c®mpl8t®d  the  eourGB*  z*equlx'ieed
&bov©  b±m  grRE]=ar  a€hs®11sv$1.?
rfuree  ®1e¢tlv¢  caur+g®8  "¢ro  offoped  az±d*  in  gdd±$1Qn
to  glvlng  the  Btude&ita  a  llmlfrod range  ®f  ehaice*  ti`cay  *®re
Blgri€  of  the  times.    Thass  olBctivsa  TSrs  in  the  fields  og
denestlc  aeionco.  pedagSg¥.  and "E1¢.    none.Stic  aci®fice
ms  aH  elenan¢any  course  in  the  theory  Red  pzr&c¢1®¢  ®f  cook-
1ng  and  ho3&ae  t=1eanlna  and fas  open  to  girLB  in  the  hlgiv
8€hool.    P¢diBgt*gF  ¢Bmce.rned  itself  rith  the  €hesrF a:nal  p*&€-
tle®  of  t,ecciiing*    The  faG¢  that  pr.bllt}.Sahools  of  .Ffcipth
CuneiinR .er+e  l®®kiBg t®  the  lantltutlen for  teaefro8  €esh
gra&r  made  tha  ®our.8e  a  nScessaey.    gr®  &eta£1S  "pe  giv€#  ha
t}i€  catal®gce  afro.ut  pedrgogF  &§  to  the  e=tarit  €f  the  ccupse
op  khe  area  Sf  flbTjidy*    rtiunic  tHrs  given  spec±&1  at`tsmt±am  a±rd
a €ar®fully  gred®d  ¢8urBa ' ®f  ins±mmefit&l  "sl€  mB  afi7®r®dL.
F®un  plarme  espB  airdrle=*1®  Far gr&etlee  ±n  the  `ijuliding&+  ind
all  studentfl  praetlced  at  rsgulei=. frours  under  the  cerifetaHt
exper¥iBion of  a  teeshap.    the  ®f  the  prfroay!'obj®€tlv®8  in
mmlc  "S-t®  €upp,lF aesd*d  ®rgerList.  1n  tE:LS  eeumtry  e±mr8haB
and  to  this  end  Bpe€ial  tr&inlng  ln ftyran plxping; ves  ffiv®n*
though  only  t®  those  gtu&®nSE  *ha  de81red  lt-    The  procedure
pp.  9-13,
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"BLH  IH
SSunsEB  oII'  s"B¥  FSff  ELlsE  HIS±I  es¥ooL  AHp
ore  lz:aAE  izmal±5An  S¢HSen  €rjunsE*  19th-1915fi
Gr&zaffiir  8¢beol  €eszr3e~ou]e  F®ars
Ezigllrfe-Spelllrtg*  dict&bLon,  pi=±nctuatlozi*  letter
mltfaLg  and  oompogi£1on.
Scier±®euteogr&phF*  Agrieul €upe*
l¥ist®#i;f~HIBS®rF  Of  ittarth €apollim.
34atfroeaetic8*-Arltinaetic.
Blbl®nlsudiBB  in  the  Old Teetamfmt.
High  SSheol  €oureeBs
Fir#b  YSerS
ngiidri--Grirm~i±ar,  Cozapoeition.  SpeLiirig,  Ele€&tion*
Ba€1tatlB±is  &rrd  Da¢1&meLtictte.
£=:€o¥=£¥gg*£¥alofgr€ffffHrfuulFte¥g:±¥::.gov®rmaens.
E§&tfafimBtiGa--Aritl:&zaeti¢-
Latln*-B'ir_SS  FS&Z'  in  life:tin.
Blblgiv-Siferfelea  lzi  the  CIA  ¥$8t&vaent.
sSQond ifears
ifai;11ali~-*¥thetaplc  with  aupplsmen€ary  reading.
His topF~Engiigii his S©r*Fi
RI&thaizaaSi€B--Az`lthm®ti€  &rd  alaebm.
£aiBaa8--ptry8i0108]r  and  ptrySis a.
twLtijnrk-€&8Bar. S  Salli¢  We=.S*
GpaFflk-wFirBt  Gpaak  book,I
Eilble-gtudl®£  lil  trio  Llf®  Qf  thri3t+
Third ¥etLps
Einalladr+-+Amerieen  and  E=:iS:;1&Sh  litop&turE®  *1th  8upple~
m®tltar]r  pe&d±ne=i  r®qu,ir®d  for  colle'g6  entr®ence*
Hi*g®r-y-rdem8r&l  hl stcxpF.
ffi&tbemGLti€e*i-Alggbr&  and  pl&na  geernetry*
LSLtlmheclefpeJ S  opatiorLa*  aatln  grammar,  Qomp®S±Eio#*
Lfroj ®k--X®aephenl a  ]in&b€ifro   grazHHiar*  coxpogitl8n.
BiblS~studiBS  in  the  A&be  and  rmistlos.
# €&tchGRE ¥ ae
3S
fop  tELS  "usls  ifiBS"eti®fl  HflS  rmt  iisSed.8
Efatianl3a&tiSztfi.   z¢®pGF€g  grad   €g¥$1f ±c€te#*   aa   ±H  ±aea&t
i¥RE*1fet&tiaHG  af  1®Bra±iffig  pl&¥aei±  am   imp®at&n%  raF3£.     ¥faf
f®1i®\piz±L=  as£Smt  Sff©Stunil¥  dsseriifef  rfeat  poi8S
TS#t£  #1il  be  giv®=i  drrling  tdrs  tsrm  Bad EL®#6  i agrua&1
;:::.i:-:1::i:i:::::i-::::-I:ii-`:-I:-i:.;:i:,:--i:::::`::-:-:i:::::i:-I,::i-::?:::::jig::!:'-.io
permnSf  ffi*d-grrar-tiias±:i&.     €SgrtiF1#&tsg  tiFiii  h®  g,iire*i  ti@
trfupae  raE&®   €,eE±:pi®ti®   and  Gjinafafi  &&tiBfactarF  asffiulz±a€i®n
on  tEse  th$1©  €our#S  fir  EfudiF  tE+i.S;i  in  tire  F*frliS
sehaolg*     8®pfel£*icfattis  utll  &1s¢  tz¢  givsm  t*  sbandsHSE
#as*   itt  gdfiitiSi:i  ta  tfaa  grfifaliS  Bcheel  #Sur.aa.   SQffig;tigta
and  g±&ELfi  a[&tisfELgts¥F
&n&  pe8¥  €gradiafttS   ¢¥tdaeffzE.
&Si®EL  Sfi  Efa®  tei#i  8aha$1
&uaamaarl¥£ng  tEL¢E  cuFpf ouixrm  ©f  tfag  ifr&Fky  gfrar.a  ®r
miss  d€&dfiExp  ±S  ±E  B¥idae€  frjrfe&  tins  ae&tian£€  and  REligl®u*
stardke3  EGre  ®f  p`figrrmSun*  1xppaxp€arice-    A€tivltigg  ganemllF
rsgfirdnd  ns  a¥±mfires=ppiet±fror  H&p¥  alrmflBt  rsqgllgit=1®  snd
t±iG   fim€t±Gmg  ®f  t€ia±   ELS&Ifi!eaeF  iEss  p¥iENar£1¥  t®  F±rsE}mme}
EtELdffiEs  #Sg  cgll®¢£fi,   £de¢  mhalgtgry  and 4tg4£rfufrog.     fry  18ae
f#uptsen  frf  tins¢  iaagrg  "z`i5  arm;iniftrSrB*   tee  w®pai  fiStsndfag
SfimlnfuirtylBS,   six urers  pFeiREpln&  ts  SHfaap  the  minlgS#¥  ircim
E$1l®g®.   fiiF®  tiF®ne  pdrnyaiesiasia,   Hith  f±ir®   &fat±di#tiaeg  aethSi±iffi#
and  E®v@n±F  ®p  REpS  fafid  senirBd  era  bSEifeSFs.L°
$ ERE+a  p.  is*
in asiferm ¥ ELiss E±ife fichSSi*  i9gfroigaff *  F*  i*,
3T
11*      s¥UnE=£RE  LIRE  OF  TRE  E±HI;¥  ACREREHr
Tha  majority  of  ttr€  sttidenta  attBflding, EliEs  Ac*deEgr
during  bha  formative  gra&ma  tere  local  Studemtg  rfu®  did net
11¥c  ln  the  dQpgdtorFS  but  fCip  th®es  wham  did  board.  life  eyHg
ri&1dly  controlLed*    fie  the  gtuden€g  aer®  of hlgiv  Bchael
ag;®  most  par.`entf  of  tiro  day  did nGt  tiaaire  to  gefid  thaip
chlldron  to  a  adrifeol  unless  adequate  control  Siregr  tfasip
Gc*€1gl  and  &c&deni€  llfo  wag  ex€z*ci88d+    Durl]ng  the  first
t".HtF  ysgiv@*   d®rmftoI'S.-  1£f€  iffieLs  tryip.g  chi®   t8  €ho  i,'`St
that  +Tie  ge"g®  op  *&ter  ffielL±ti9g  wepe  avallsbl8  and  the
8tud®nt8  g±udi®d  tapr  lanpiight.n
S€t±dent8  att®ndizng  the  hith  SsiiB®1  paid  oighb  dollars
praar  month for  i)aal+a  and  three  doll&r'a  per mo:nth  for  tuition.
If  a  Studemt  t®ek .mi8±€  a  €har¥B  Qf  tea  errd one-half  dolifEp8
rae  made  fop  trio  eou¥g.S,  rich  an  &ddltlSml  ch&rfi©  fop  the
t±#S  af  the  plfirm  of  tTentF-firya  oSfits  pep  rmnth*L2    Fees
Hor®  rL"hal  ce:td  the  gedro,®l  opeFabsd  &t  a  deficit  fop  a
majBz.icy of  the  pe&p*  1t  ©ristsd.13   The  defie±t  *&g  mdr
tip  by  donations  fpam  both  lnalviduals  arid  in~ca  ¥.ariou®  ehach©S
Of  the  Pr®St`ytopy.
®f  E§|1s®
.._    I_      _                 .    I       I__       _    _        .
19a4-1925*  p-  j,
18  EE±§*+  1914-1915*  p.  11.
L3  RIirmteS  of  ti}S  Boepd  of  "lat®es  af  Eli8a  High
School,  files  of  E11e€  fi-1ctL  g€hool*.
`-
`,G`t,       i
3S
The  I &et   tl'iat  eJEp®¥lsea   of  t±`io   school  trer+a  ;.jQdep&t®
coittri`feub©d  bQ  tile  type  ci"  stndei.it  attendi=ig,   i`op  t`io  tp®tilthy
atudants  iser8  1i``.  tzl$  8tut.Ieiit  body.     i.=oop,   deaopvLt:1:5  8tudt3nb8
-made  use  oi`  a  sci'iol&pS-hip  lnund  placed  at  tile  dispfjgition
of  t,rie  pri=iclp&1  cas   ®&pl3r  &s   1907Jtr     'j:his   rurt~£ior  cc3£L-
trl-buted  bo  a  Student  t}c>d¥  of  tire  low  and  ffiiddle  cl&gs
gro`ulps,   #iio  vefttur®d  to  attain  a£.i  e6ncatior.  afid  ut`£o  could
eocperatively  ®njo}T  tina  ca±xptis  life+
The  aim  of  the  BcirioGl  was  ke   €^®v©lop  the  -i)oat  in
®&cl.i  boy  and  i;iri  in  t}~ie  f.ield  oi`  cltiaSfis  tip  and  c£;oper.&-
tic7n.    To"rd  t3ii8  end  Sh©  diseipiin®  of  the  scl-tool  be¢&mo
a  seiise  or  hoi±oz.  £±nd  justit'c  c`fi  b±'ie  pfirb  of  tlie  stude.rits.
I-'ili  flctivities  tHBra  carffialigr  sxp#pvis®d  bF  t}`|©  I?^atroft`*  uritl
tsacherg,   and  EL8z.a  aimed  to  develoT3  a  Eel-ise  of  Sel¥-rL>B.T3¢ct
and  lj®ncjr  &i;iori{:  tis  gt'ilde±.Its  rat±isr  than.  pun.iigii  rsgr  lack
of  self-corttriol.     1¥h®   cat&lo+5n®  Qf  1920.1921  e±ii]`irasi&®g   tliig
b+#  st&tifid,   #Yje  do  tiof  cofldu®t  a  p®i*#mi&t{jry.   arid  i£.  your
child  ia  urman&E;®abl®  &t  ho2ii©,   op  in&8  bSeii  expeli®d  jgr.roun
softie  otrier  Bohool,   drj  giot  8®nd  him  here  ufile8s  ¥®u  ape
€ez.tain  tilat  h©  1§  willini;  to  a`i*1dS  hy  the  "|es.UL8
~-=+----- ~--I =th--J=i-,i=i-ii~a--tea   of  tfis   a-cj&rld  o£"  grust¢SS,   Jariunr#`'  23.
i907,   files  oi"  Eilis®  ilich  SCI`io$1-
fiiSg ¢±5'Egigfas sgftg¥ -life sL±. 1920-i92i. £3. £#9
39
A  phase  of  disoipiing  perv&d®d  tire  sttrdy  h*iidr]s, for
tl-ie  ±2o#-8  a.rid  girls  u®p©  r6quir8d  &`L  t}i*®   beginning  Qf  tile
ys&r'  to  m®gt  iEt  sSp&rate  st-uld}r  halls  at}d  St.fidF  under  the
gLild&nce  of  a  teacher  iflop  bwa  h`Jur's-     After  ttro  wBekal
trial.   i±`  b'ii6ir  d®portr:lent  and  scli®iarsfii¥  nger©  gatlsf&ctc;`i.y*
tir-ie-f  rat\uri-led  ts  tLieir  ovri  z&gom8  durirng  the  evellir+€s  ±iour.S
to  ptlrBtl®  ti'ieir  gtndl8s  8t  i;lair  di8crBtlSri.     If  any  c}iar.tie
was  brou£±;ht  against  a  pupil  by  arty  teacl'usr  for  poor  scirolar-
§1`rip  oz*  dep€grb!fient.   tit.iey  H8zla   peqqdir®d   tS  I.etupii  to  the
stud-:T  Ei&11   cEEi  positiira   L#rmbatiur®.£6
•inot±ier  #}ras©  of  bh©  3t=&Sntsl   lives  it&d  tQ  d#  trith
their  pspsoriai  ©qulpm©n£  a:`id  raod@  or  dr©Bs.     'i'lie  fo=maer
consisted  of  orie  pa.lr   Sid'   s±ragtB*   oi.Le   €o.tili€€ri±&g'ie]   SrT^®   ij&1r
Qf  riiiiotf-c&s©s.   o£`jLe  ,:Bair  of  blanksts]   twc*  q:jL'ilts.   towels,
n&Pitlfis,   t€iii®b   Soap.   tciob-n  bl'usin,   cQi.£b£   ±}&ip  brri.Ash.   £1&ss
arid  spoon,  ctl`rtains,  dres&ep  scarff  arid  other.  iii.cidentalg
`-+       `u-.  `-
®aci'i  abud6nt  S&ped  to  `bririg.     L&tindr¥  uorik  w&B  fione  bF  the
;iogz*o  *om©.ri  n€&r  t£-ra  8chc!01*     A  major  portiori  of  Liieiz.
perEOHaL  eqnipmant  Hq8  ti~eir  i:1atliiris  &i'id  dr®sS,   which  +bhe
g.ctiooi  ur,LL\ad  be  neat  tout  very  plain.     'tho  ttmiddl/  suits,fl
I;jlue  3Srg®  Sp  thii£®,  B®re  suggested  &a   ti'i®  i[mgt  pr&€tic&1
fop  the  girig.    Fnis  w&B  riot  €enapilisary,  but  officials
?I.?.   1±-12.
trS
ptti+|t©&  a-*t   ti¥:Sat   tile-jF  iSGTfi®&  n®&t*   i&und8¥S&  ®asiiyS   anck
a  ;i>P¢ng3  oi"  &i¥*is  &1i  drssfied  ai±ke  io¢kBd  tegti:frbr  as  iasii
&8   f8£t   fa@tL@r.      #arsd`i%s   rafei¥ng  urr¥;ed  ficit   tS  pr#Vidia   ffiflc}F
®¥  ®xpftzigiv8   drs&s88   i.Or  t`ii#ip   daii&hatezSs.   *qu.,Sr  H`juld   £±i®F®
b®  &n¥  d©xffii€t  far  fa¥iGTf  Farty  Qr  €v®ffii£`ig;  dregE§gs,   fop
S;#g  &iz.1g  gr#dld  nat  b¢  i-jeer`rfuttsd   ts  #®s±.  t`;igfii.     i:&¢ihi  g|p|
&mS   ¥gquizlsd   ts   ±^jSg&e}$8   &$   1®&gt   Sri®   rfe.il*®   #s`££€rLiiszPr!!    t€3   q¢®
WGr£1   C}i2   eeii5!`   ti§*&$5trSri   ngi'di€r€*   tiio   fi¥'is   ail+b**rSai£.ie&   &£   ar±
gntir®  ek8S+1?
A#   the  &#oves  pait&£r&.i±}ig  t€fitbifF  tiigspe  was   iitil®
efifecaFt&i.Fitrji*fif   ffr±  distra¢biSr;   foz¥  bile   st'rid©iifag.   feifefa   bSwanofi
rS€-a-tll&tii-if   any-  #S"*1di-At:rs   digtgragtisii,a   fej,``i®  ¥c;i.i#ca|   SFijitiii`4ea
d®ri.pfifa®   priifil®8®S   fei{i  r®gfa#i£S£SL¥s.      'i'i`ue  L£S®   Sf   ts.b&cGG   in
fi}:?a*#   th*&`#   tp&S   disG®iriz*g&i®a   arid   it&   ugB   W4ELS   i*¢±   p#x',fiibfdes   or`;   bi*£S
cenuipus.      i4froaFi;i8   ng®¥a>   en,T®sS€iLi£®i`or  fS¥bfddSH  a+mL   t±i©   pr®{Eiis€§*
::±=:a  a  iifed®rit   wag   aii©tg\gfi   ±G   .i®£;+f®   tiiS   gr`enid   4=i:.€®pb   8`*   tiife®s
gi¥®31i-i®a  fotF  #ra  i`fl£Hib€rei,  Sf  i3i-aft  f&G+ckiti3-.   ts   ryigit   ifi  tfus
#®i#+i¢##rtiaSc±d  ®r   t#jo  iislae   xpitziGut   €3+£#   EIIif£±JeEa  per¥rfus#1¢n  ar
i#a3r®nbs  o#  giiardiari*      r2ar.e.¥itg  #®#@   ii3.S¥p-tlab®&  .n.tat   t®  i;;a+am#
pSFmigsian8  iifl}Szre  if   ifit#¥f8#ed  ngitEt  Sii$  2;ilar±S  G1`  bins   g¢li®Si.
8iiildr.tSfi  "®ff ®  Sdr¥p®Gt€d  ts  r®ttir;i  p¥£tixptLF  &f t®F  tile   grffistifelgig
i£$1i±£as-S.      ;Dapsri€jg   f;fireaS@   als#   &Bi€®d  gr±St   t¢   #iif®   pgp;nfigs:kion
##   51uei#   s£.tildr®£i  f ca   -Fig££   in   I;OiE#±L  ¢p   3ijsiiS  T¥c;8;.S-$2idi8  i#itii
-E=f `~-.-ERE*±  p*  1£.
tri
¢ti±8r   fft`tids:de&ta   &ai#i£  ±itSgr£Si      tt`¢ife®rS   tliis   is   given   ii;  milg#
be   nyLroitbei2   andi   t±i®   -r€rin€ip&i  p@Egpvgg   b£.ig  r£#2fa   to  g.©£.TdE®
iF   Girft:3msb&ne®g   w&¥£tfii'it,   &±+.F  p€rmiBfiSg±fi   fpan*Sci.   `L|¥p  p&r5ntg
"±iiofi  e*irfii#t  wf tii  tine  r6gt±1ationfi  Sf  true  a¢hQ®i*7l  =#Sifit©E
Sttg   a   sttht©}£it3£`it   igt  ft^`i  issne   Qf   tz'&®   G&t&iSfen®.£&
In  Sunl=Jfifiriz:'i£1#   ¥ir©   si;tlfiBrjat   lifg  og  ffiiss   &e&d®REEr
ib   ig   i+a+;a±id   t-£i&t   t;tri®   lit;~tls  ty-±iiffi€S   Sr  i;G}¥xp   uns   ai   tfuiGt
pi&£@   egEr}diiciir®   ho   jsSnd*r,   &,.=itl  #i€t6   ±ii®   ®Efjepbig{it  Sf   ii:::iit@ck
Seiic+.i+.i   i'-iLiiffa£®¥if    th``i®    Bihilif   &fatiq&#jf iL>€is   #®Ir®   'Sii*SS   Hit`ii
rfeilc±i`i  :-€Latun$   8mdr5ngsd   S£|.a   iii&#®-*ic-ifiis   ajid   ¥&.iisrjTs.    ct3ves£T®d
erit*`i   ir.®rsiBts,    &4TiiT;   ts:\&S   ®igrac}i&rifaigit;   +#£€ff   Si'   Sc;#flsru#-   &ian8   a
nsi3!'ib#P11S#d   8Fa#i`=±      SSu#@¥1t,6   G#&ffi®   idi   G<t+2ipr4t&eb   ffltil  I+f|®3i   asld
wSffl©n  ny¥ross   lif'®t5  wQ±`i`;   iS  w&g   t#   brain  Ein®   ystmg  pS®¥1s
a€   si  iaeEt  i"ESp-*afi*   Et&gs  o£`  €?tBip  dsv®ie'pi'#ent.     ijgr  &gg®c'ia-
Sio:i  wltii  ®#i®p   yicaung  pgopl®   i,i~.±®   trS¥a[  enid   ±jip-i.a   1#&rm©d
g®il"-peiiaELS®  afnri  to  da€idf  ti®#we.Srf  ri#it   fifici  #pGfig„     ii+a
isar±'i®d  #t?ist   rules  rfiLigs   iti®  o`frog-#'ed,   t2ie  pit;iitB   o±"  ot2;r{©2*s
|3©BPS¢t®d   &fitl   t{Jifib   a.®fii   ~Arfrfeazlitiood   &gr[ck   W*i;+ifuii£S;*S,   gore   tile
bliiilhi:a   £2ife`¢   eGunS   pgfaii8i¢   fag:ias~i  nisi.iey   a3r±di   13;*u|iS.eels
± ife ife
19 ERE..  ff.  8,.
S$1,a#€,f+i*   i¥ai+i-1#¥j:;,   p¥.   9-1fty*
CliAPIEii   V
gffi   Bff`¢£L¢p3,iji`I.iI   SF.   i±LlsRE   ACArEifer
U`|li#rfuJr;   F..    8.    dr-iL''`d'¥¥~¢u`D
The   gnBLtii`i,£  ciiaptel.  Hiii  il.ot  be   Qbinrin®d  £Q  i;ire
phFsicai  ;£routr,  of  Eiise  ASademlf ,  i2ut  Hill  discuss  the
expQ2tsicpn  Oi`   t:i..ie   8c}iool  j]ias`it   aiid  tire   stLLi€©nt   had;r.     i=&ch
of  ti-isse   topics  trrill  b8  clc&it  Wit3'i  ii`4  8e¥ar'&te   sccticq;~iirs
of  the  c`;iapt@r.
I.        i3.i;-ftyt`jELOPJ.,.ij'ji:I.|r   Ofr`   ¥11£    SCEit`jLGL    i'-tiji;`~ff
It  is  tru  tie  nobe&  tii&t  t].1g  institutio:i  witil  which
t:i.`ii8  tii6slg\  ao€icer`r^s   ltael£.  has  been  z`©f6rr*©d  bo  bsr  t.nr®e
ria=HBs--Elise  Ac&deffly.   ifelis@  rfome   i``£igsion  Sciiool.   and  i]lise
Higii  Sclro®1+     ¥iro  Board  of  T¥'tistees  of  the  achooi  used
9acii  of  tile  nEL`asg  in  its  ffiinutes.     Eire  3!`iost  approp£`i&t®
name  was  probat3ly  the  EliB€  Fie-fiie   i'T',is3ion  Scii.ocl  of  the
Fayott6vilie  Fr.®6b¥tc¥ry,   the igh  it  ~#as  ln  reaiit;f  an
ac&d©ffiF-     1*rie   unzue  I;118e  lii&i  School  was  uscad  by  ti-:®   Boa]rd
of  `rpiisto6g,   doubtieBs,   to  t5ive  it  p±.esbit;a   I;a  co;ri'ronjLt
tl'ie   8tl.ori&  gz.ourth  cif   pu-i31io   8c}`rof+18   dul.it`i€;   t,&te   i:}@piod  o±'
its  fopi;m£1o}`i..     FfiiT.¢u#iout   ti'co  pc;r{raiiidsr  a;f'   tire  b¢d3+  of
tiii@  thesis  the  school  wl`ii  cc}ntinu®  t®  !je  I.sf©pz'ed  to
aB  Ellse  ficaderaF-
jLi3
Sn   Jff*'ck&Pfy®  1fi*   i{3Sf},   -ELis©   AS#de}xpr   cQ£.ifis`k®tl  ®ict   A
jlrig i   fir#P,*#lt#p'}r3   ari  SGad€;+i,;*¥  t#uildi£'ii5,   ti4±€   lams  Qn  #;.iig±i
t±ue  b:iiidin£;a   wc3r8   lofgitr±d,   &gid  ri®S®Esgan:#~  fur.riitngre   fSp
binS   ¥Snd-iles~is¥t  Sf   SSiiSi.+i  farfefieti3.tis.      Ill   t¥rie  ,at}#a¥t£©  ¢f
a  #uitabl®   aoztmibcjr}r  £`or  bS:*pg,   all  :3}Rl®8   &tSria¥idiii€t:   5rie
&e&tfeEi¥  r®ckd®d   i£'i  hc3meg.1      €¢£Ei{]r   bs   triis   Arr.fiineS&  }2gS®-
se}[t©d  a  pi&n  tS   tzie  .SSgi~j=ti  Sf  '£t€#t&gSe®s  of  £Bis   iristf t`ritisn
fop  t2~i¢   ®z`eot£#n  Sf  a#SSii&zt  fiplgt   dGp€`fiifasru;,i.     Eke  `#iiii|difig
bff&S   ©p®Etsd  ig[ ,i905  as`id  8oon  af-Lerw&pEE   a  `as&P£*   d±pichfapy
was   ggb&trliBrisfi   i2¥   tin,.ee   S#idsifi&i   &u-ii¥ial    rfuSr*riitca¥.#-,a
#arim#   tli¢  Lee3¥iSd   i"r.¢iri±  the   four±£iiflj  gf   bile   as¢&&®tfly
ill  i9Si+  ES   i91S   vz`ffious   otiLasr   i}'apffov®;neritsi   wti*r®   ®fi`S¢t®d
lar`±3®1gr   th.rmou££ji   tine   ®i`FSpbs   #f   +*£`'i.aerG{~±d.      ¥3`'i6   i=`jii`jgrSv6rf.i®j.=fas
eSiisisfi¢d   ¢f   Sudr-i   fahi.ri\±€g   &g   p®#T#1ge££ng  fi.tie;a.   .<±3:id®¥'3}ini-iirig
FREildlgl*£g,   apsG$1EL€j  f®ris®#,   pffp&£rizig  bu.lldi£^i¢¥g  &a'id  eq-irdp-
=`,asii£.   and  otEi®z±  ¥&1St±B11arjLa®ttg   it®`rirs.     Enfr££if   tfkia;   pfiriHd
tiij,a   ingtitnti®r*  e®:tsigt8£2tl¥  ®periz±£®d  wiEh  a  &®fiG`it.
i.&cE#©F   '¥#&g   +asc}=.zagu®d   aard   ilQte£   &l'id   r<rESptg&G®S   "grj3   igs`rife*d
&S   fast   &S   olck   omag  w€zS®   p&ifi  Sf±r"..     Fin:3&tiifiiiB   `frGfifi  rpi®nd8
erid   #iLi©   aid  af   bfig  F&gr®tteviiie   Ffp®s-S-#£©rE*  Pr&vBntij{¥4   tEun
#la8££ts   S£.   'Si}S   SGiiSQ1.      |¥±rliB   d61Sisif   fl.qch   tiii®   3`@Suira&  ®f
#opt£&i!®8   and  riGSSE;*   #idGii  chafrei`,588   Sf   tim   Pr®s^±;Ft®]rgr  &fid
¢S
E`az*tiary  1S*   19$5,   #ii€£s   o£'  E11s©  fii±gh  Sat`i®$1*
2  £fi±£-  it.ia¥  £3.  l€j$5.
of   a:ng  '£o&#d  af  ¥rti&fae@'g*   ;::ii8®   I-Aig±\i  8ci'ioffl],
lil+
friends  sLgsistina  flnanciall-j.,  .uccafas  a  r®curpin€£  pattern.3
®£inici&is  ®f   tijte   acade6j::¥',   fec;-liitg  th&b  tile  -ilsefuiness
ol`   tLi8   sc:}o®1   Ei&B   oi"   &re&td   1£'xpopt&rii.,®.   tintez'taizued   a  iiL¢tlon
on  Jar}uar¥r  21,   19io*   to  pfiiae  2ii¢>iiey  to  erect  a  bpic'ri  School
buildiT\i;,.I;  'witli  a  c&ij&cit}-.  ol'  not  1€Ss  tlrari  tmo  hLindr.©d
pupils.i+    ffi-tis  i:luti'J{i  follo#LBd  a  j}1©&  E}r  t!ue  pri=icip&1  tpor
a  +1S`#  .ijulldi:ii;.   1£i  "l`i`..Loll  ilo  Said+    ''rlng   s[c}-ueol  :nifls   &bQut
lr®ached  c&pBcity  c}i'   Lh©  prQs©rit   schoc+i  buiidi^}g.     :,I,`e   need
ur®®i.ully  tl  now.   up-to-clate  School  haii{'Li;i&.tt5    Soon  afteis-
`#ard8   i`io  again  disc'Llssed  t=i®  pPo}jo8©d  :isw  'buli+dint;  i.-1  }iis
jTearly  r®Po£`+t:
After.  .::i.tlcil  t;iol*it   I  h$1Je   def id®d  to  ir.eco:ill:fend
to  t;iQ  Boarlfi  that,   in  their  delib©p&tij3ris  wit fa
pef8pelife   to   tire  :~..ew  '*Llildiiij*   t  ,t±;r  gtrc;ss   i:`ipec
pair.ts:  i.  Suitablene§s  of  ioc&tion.  2.  Cost.  3.
Suriit&t;iori.  tr.   Style  of  tioiise  t±iat  i#ili  suit  {:>ur.
pur~pose8.
As  to  the  i'irst  I  .Lreli8ve  ti`i®  pres8rit  location
±9  t£-i®  only  f©&8ible  one  under  the  ceriditioria  ln
Whicit   `#e   are  Pi&ce.     i.rip  8ugt`;Sstion   is   thflt   ~bEi€   jlew`L}uildinLsf   if  ®p€€ted,   .3e  placed  on  tp±®  lot  iretvy®ijn
ti-i®   #irlsl   I}orifiltc!z'gr,   &3ici!i.   tile  Acfid®riy   ti}i`illdl.-ic;...
As   to   the  g®corid  point,   I  have  no  suu`.`esiJii}.t:1   t#
zanke   except   tiiEit   xp®   ghtl.Lild  fag  rL®a=.  as  possible   #`*t
our  faiT!'.}€ji.t   t¢  Suit   Q`Lil.  c;1o#`i  end  nat  in¢u¥  rjiopt+
debt   t]ifiri  is   &bsol`titQ1=t-  n©ce8sar.:tT.
tjina`LGis   a,i..   the   Board  a+"  TrTHstijes   of  3i;iise   i-ii{;;h
SSfrool,   J&nuar.v  i?,   1905-RE&F  i5$   1`?1S.
i[ EELd..  Januar-y  2i,  1910.
5  £'isport  or  Rev.   Ei.   S.  ArrQ`#ood.   -i!rincip&1  of  Elige
E±igh  Sc}}c>ol,   January  21,   i910.
£
/
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As   to  the  3rii`  j?f3irit,   I  `fjeli®v©  we  cft.ri  have  good
Seeiitar¥   eufidlti*`Sias   by  uBinL;  Sfai~iit&r`j-  `uticii£¢t8   &¥id
h&vin:.    t?ifera   ©¥i`£ptl©€3.   cjrice   aL   week.
J}.s   to   t;'1®   !itzi  r>olr?.t,    I   i.i,ave   :-,.a   sti£.;...estior-.   So   n`;al+.'o.5
Acti±if  upor~t.   tl'1S   rt5!.``i'i.+Sst-   ®f   tire  pzllrT.a.lpal   tii®  }5¢&+ttj.
c>f  LTrust®®s  ordered  tzie  ®rG-ction  af  a  new  &eadezny  buildir*g*
tT,.   R.   ELc`aue¢n,   :T.   J.   C&pter.  &iid  a.haples  Ranif.iri  w®r®  fippoint-
ed  opt  the  bulldir`ig  com..-,-iiJjte6,  witii  C&rt©r  aoting  &s  tF®asur-ep
of  tl.ro  co!i"|tt©6.s  funds.    This  cot.tr`.iltt®S  -n©g&n  its  duties
a:Ei  S!a7  9.   1911,   and  a.h{ortly  afterur&rd8  w¢stc  on  the  n:iw
ac&deny  building was  beLxun.6    Co['*pletlon  of  a  cood8ri  building
during  ths  school  year.  of  1911-191£  ::asLd`®  1t  pe8gible  to
hold  ci&8ses  there  durili.`-i`,  trrat  a¢hool  yeELt..7
t{.  S.  Ar±®*ood.   ir}  ±iis  pri.ficip&-i'g  report  i.or  l9il-
1912,  stabed  that  the  coat  of  i;}d8  now  aca{iemy  btiilding  urag
`r#3,ii.33.63,   with  a2-i  indebtech€Es  of  `Si,lr3`.;.'.76.     'i.i`i©  trcaiiding
ppovide{t  cl&Sa:`   8p&e.e  fop  ap¥po3r.frot&t®1|r  £25  i.`ii.1pil8.     The
prl.t`icipal  iapas  rjl®aB€tl  *edtii  its  €esiv®ralene®  &r`.d`  &d&ptiar4  t®
tit~+€   esopk   o£'   trL®   Soi.Sott'i*   di.i.d  :ie  !ia&c`so   {speeial  note   of  t3ae
ho&€ing  and,  v®ntil&ti{:in  8yBtelii.   nyhidr.i  ftm:ii8h@fi  "ideal
s6rvloe,   I;ot=r`.  &s   to  heat  i^nd  v®nti|&tion.#8
Pfill8  ii®Popt,   £1is8   :ii€aji  S¢Zlocil,   ]'in5r  CJ.1£"j|1.
6  fi&iFlub®s   or.   ;,oart'.   oi`  Tr-iist©eg,   Eii8©   J`'iidii  So1'io@i,
RES+i  9,   19H.
7  EE±£"   RE&y  23,   191£.
8  Principall8  repol.t.  ~rilise  lli`~h  School,  ifeay  lil,   1912.
IEj
t
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1]&Lele  1.V  giv®s  a  cc£-iposiLc  listii`¢  of   tile   iridsL`t®d-
neeg   find  &€s®ts  of  the  &c&de^way.   includinLj  ti-ie   dotjt  ar:  tl.ie
neu  .L,uiifiric.r.  iigt¢d  &bcvc.     A  stud}-  cif  t}so   tz.Tui®  cLeari¥
a±ic]vg  tiro  schaGl  ii&d  st8&dil¥r  oper+fet8d  at  a  dolticit  tharl3}i5
tile  £'ii.st  yeari5  of  it,8  cj[18tei-.c€.     &`;oat  ol"  the  debtf  ware  ln
the  romi  of  not®8  to  t'rie  pri±r4cipal  and  ti}©  membez.a  of  the
Board  or  Tr]ti8t®@8  rdro  had  i inanced  the  n®edf  af  the  Sc:riool
froffi  ti::as  to  tir.te  until  ti~®  debt  gz.etr  tQ  true -total  of
:?{t.61ij.3'?.     Tiro  assets  ®f  :ill,600.00  t[er.a  uneireniy  dig-
trj+j3`,it.®d,  for  the  new  buildiris  find  lc}ts  on  t#ilich  the  building
was   sEituiited  Go!rxprised  i+:=,6.ut}0.00  of  tim  total.     The  four
acre  lot  menSiorrsfA  was  a  ;`';ift  aj..   J.   =5.   Ler3d~iin:,   J®hp.  r„
ff'   Dr.  :i.  JT.  i3:Lisle:a.   er`.a  ¥!par]fa  rj.   fctft£S.9
A£.t®i»  8t`LLd5fing  tiiese   de`Bi+S  tlae   13oapd  ail  ¥r-LLst€£§
&plj>Ointed  a  pin&iH.clai  €aLfxp&1#i.i  ccREz:rittee  ®f   J.   n.   j:[ctii+2een.
a.   K.   Hob®ptst   diid  Br.   i:-   :-:GLfod  ~L®  ma}£c`  an  ®ff.opt  to  False
£;10.ouu.uU.L°     'J;T+ig  &cticr4  was   trfeSn  or.  RI&y  14,   1912.   arid
@omS  ©vid®}ice  ol`  thgir  Success  "z  rspopt®d  on  Hay  12,   1913S
Tltn  JSh®  foliowin£;;  r®SultB}
The  rr6®®ur.er  ropc}pted  tr±e  &ctf on  of  ±'r®gbyt©r}-.
givinas  tire  Bo&I'd  until  Oct.  ist  to  rfiise  tine  t3fii&ri.ce
of  the  lnd®bb©dn®Ss  in  order  i-or  the  sch¢.1  to
~        {.   I~`,Sinu  .js  of  trie  fioard  of'  rrr-ust®e£.  3£filse  :Ji{;*.  Sc¥iool,
RE&F  u|i   1912.
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:;a;:i;:riiro  $1,50®.00  pl®dgB&  on  the  floor  ®f  pros-
Phe  folloging  day,  on  G!faF  13,1913,  €be tse&Eur'®r
had ©n hand  #5$3-20,  ¥1th pl®dg©S  of  slightly lass  than
#3.coo.cO.    Th@  principal  .as  aut}iSpiasd  b¢  8p8nd  ®n
a=anount  not  to  Qxeeed  $2cO-OO  four  izmtructien&1  equlparsnt
and  to  aecurFe  for  thfi  Bctrsol  1otf  otmad  +o¥  J-  8.  £Bnning
which  he  oo¥*81dsrsd  ®€8®ntlal  to  the  velfap©  aJLd  grrot©ctlon
of  She  £€hae| propsrtFtra
Before  tu=inlng  from  the  groiFeh  of  the  5cbec!1 plant
azid  the  fln®n®1al  pictilr®  of  Elise  AcadSffly  it  is  *p,propiat®
that  E*v.  Rober€  a+  Ar¥+owcedt3  ¢®ntplbutlon€  and  *orf±  be
dl.cussed.    Since  his  tonirme  of  offlcii  aB  princip.1  beg*fi
ln  19ct}  hs  cenG1&ton€1y  Spent  moaeF  from  his  p®FS®rml  fim&a
to  ±±mpmaire  €he  Bahaol  1n  erry  faF h©  g&*  fit  until.   ®n  Jera:u*ry
3,  1913*   the  total  lnd®t>tedaegs  due  in:±i  artyounted  fa  $2.1lil+.3Q.
Burlng  thl&  period  elf  8Sz*viGe  pays®n€g  of  3maneF  i®ro  ±a;free  to
him from  tlae  t®  tirse  *g  rBlmbunaements  for  expenditi2RE-8,  8o
that  the  total  loaned  b¥ him ms  eonaider&bly jnare  tiran  ti=s
ee,th.SO.13
|Jr hSay  ra,   1913.
L2 £}=Ld„  lEay  13,  1913.
13 EEi£"  Jarmary  3i  1913.
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The  Sacplfl®1®a  m&d@  bF  drarenooda  his  dlligen¢e  az±d
&`dLldr  eri  prlLicipel  cane  to  a  ®Loes  on  FcbFT±ary 6,   19ut}.     en
that  dBt®,   chro  t®  f&ili±]Lg  h®&1th,  h®  tendepad  hl£  rS$1grfitl®n
to  tine  Beard ®f ¥mi8ts¢s  and  the  minut®|  ¢f  that  a;ramp
ae¢carde  th®lr  concern  &r}d  appreci&tl®n§
Eh®  Board reeeiv®d  Trl€h  deep  aegr.et  the  re&1gn&tlon
®f R,  S.  ArseveGd.  tis  principal.    OniF upon his  im
BLstenee  did  th3B  Eeti;rd  a€¢®pt  the  &aae*   -BF~unanlHeue
v®Se  tire  Board  exprasB®d  lts  grateful  &pppe¢l&tlon
#S:rod±;efiy:=®g::di:kedkg:±=i¥;fp=:1:¥£::e:edi±
tog®tlREp ulth hla  rdf®  arid  cirildre]i  Hhich  hag  zand3ti±i¥|:¥i:::gtff€#:u#ar¥fi:#:S:thi£::£¥£#¥Q::fu
Aziroco®dta  B®rviceg  to  the  sutue®1  difl  mo#  end Hith
hip  rselgnatlon  es `princip&1,  for lae  cSntln=i®d  to  serve
in  the  eapaeltF  ®f  ed¥i&ap  unt`il  #ppointod  €o  ti`rfu  Board
®f  Pru®to®a  ca fflaF  8.  1916,15    IIiE  thiti®s  en  uns  Ecard
con#ist®d  ®f  TeriSua  eozansaittees  erLd  tre&8urap  #.r]ri -flrLlrm-
clrfu agent  from  June,  L916,  until ELF,  1919.  on  thlch date
hs  mslgrd f" thje  EBut.16   Shagr€lF &ifeerqnd.  on EecQmber
i?,  1919.  the  ¥riigt¢e€  imanlmoLialy paBg®d  tire f ®11oTlng
resolntlonS§
'Hf®  the  Board  ®f  rmist®®*  ®f  Elis®  HlgS  S®hooi  in
a®Balon  ®t  meat  ±±m&,   ng*  a.  f®gllng  ds®ply  the  1®SB  Qf
a  friend  end  €a-:sez.k®r  in  the  &e&th of  Rev.  R.  S.
19th.Fob-F 6. a  of  the  Board  of T"a$8BB,  EliB€  fiigh SediooL
i5 ng„ fry 8. 1916.
i6 EE{§„  Hay 16.  igig*
5£
trroiiomd,  de*lrg  to  plaeo upazi  ouz. necord#  the "Bzarl&l
fo  Ills  t}el®v€d meznory=-.
¥ha  ®s€&bli8front  ®f  the  811g®  Hlgivi  3abeol  pmctlasil¥
depe=&Sed  LxpoR  hle  acoeptanc®  of  the  ftylncip&1.Ship.     FQr
ton  years  be  grvie  fha  to£±  ¢f  a  vigorous  3annh®oti*  6i
pipe  mind*  A  ®®ns®cr&€®d  lifg*  REd  un€ald  gacriflc®B  t®
bulldlng up  the  €chaol;  the  Su€E$88  urrd u&®fulness of
utilch  lai  a  ffiSmum®nt  tQ  a  hearfe  dfv®ted  fo  flz*df a  young
people*
xpap  miss High  S¢haol  *ould Ease  f&11Sd  to  attain
u¥E=2:#:iFi#:afak}driEin£¥=:nfu¥8:::=£f:::ft¥£Lg`m:£i€-in
§€¥¥fehL¥¥V:Tfa¥ueiifeT:oif#:iEL§¥ain:;£rig%hal¥#::ng£*
end  8plritunl  REanhood and  acHrarfrood utiich ke  Strm:pea  in
tlrs  lmasg  o£  Glirl8t  upazi  ti.iq#e  rfuo  sat  untiaz.  his  ta&ch-
1n€
In  t*ae  ten ¥eai=.€  Of  his  Prlnclpalahip  15  your+g men
gnt®red the €a8pel  Hirfutry.
The  Board  of  "rste®s  hel*eby  expr®SB  #]rmpatfa¥  and
cond®lance  t®  his  dri£®€Sd rdf®  and  chlldrsn;  &r±d  dlrB¢tB
h¥=*£¥€retBxp  to `8end  q  ¢Spy of  Sbese  rsBolu€±ons  to
11.      GHotREE  Off  9£HE  art:mREg¥   3OH¥
The  ®rmsllment  ®f  Elies  rfe&deny  curl  only  be  SBt±tmtod
thArln&  the  first  f¢*  ]riears  Sf  its  Sxl8teH¢a*  f®r ±to  epe€1f i€
8tatezfiant  ms  a¥&1Iri`bl®qp    The  first  flg}ere  obteirmbl®  11a¢®`tl
an  &kt¢r.ti"+ig€  of  65  Stud©rfua.18    ¥hifi  munber  grach]rm¥  in-
Bor®ambap  1?+   1919-
1S  H.€porS  af  Sh®  Principal.  `EliB®  Hlst  S®hool,  EEry
9,  |9n+
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or®cesd ur±tll  the-r¢  T®ro  lee  Sn*011Bd  f®r  t}ae  gra&p  of  l9L2-
1913  and  135  during  rsl3-1;1lbe    E1Sven Hopsh ourolirm
eoun€1¢B  ve#®  z*¢preESnSe&  chming  the  latter  Fear  and  ®sra
®th®r  abate.rs    The  av©ragp  &ttendRE€G  frara  tiaj.&t  tins  until
1939  RES  xpprex±]aately  lgr  Btudents*±8
A  dreriea4®  1n  ®rzrallEmn:t  ®¢¢urred  dnriHg  #orld  "Br  f
end.  Ggein  during  the  drpae&alon  FeGLrs*  hat  Sfis  ach¢ol  ndia
a~1®  tie mint&Lra  lta  ®zmolluent  surrlclens  €o  carry  on €li
of  i€_8  aetlv±t±S€*   ghB  grfihatSS  af  tha  iREtitutlen *ers
active  chirlng  thfiae gears  rind cantrltRit®d  gre£.tl¥ te  €h¢
afli€e®RE. cf  ths  Schach*a    Ygeptry  the  alirml  hold  a  plcnie
that  &tt:z*aEae=ted  hiznchBda  Sf  fQrmesp  gtudS#€§  arid  grre&ts,     IhlB
Alunmi  aaF  *as  the  halchLigivLt  o`f  =hB  saeial  a±rd  fe8tlve
&€tivltl3@  ®f  the  ¢ormanlty,    It  tina  &r. &1lrd#y &ff&1r*  rich
amg®aa  of  peQpl®  arri¥ifi€g  aierlRE  %fa€  aerming  to  €prg&d  food
far  the  nacnriaF meal,  rfeliah "€  folloved` bF  Singing.  &pie®Sbes
&na  ®thar  ®vsifefa*  d'urin|g  the  afteraeSn until  tiffiE  ffflr  the
jqFu±F htlrm  te  begin.£2
*J H&-y  13*  i$13  and ltry  i5.  19th.
ac SnunoffB g£of "ae 1913,  1$3S.
fl toca  al€t.   _    I,_       _                  :    _._   .   .i:
22 Ellae  Hick Sehael  Aliasnl R®cord€z  f lies  of Hiee
H18!i  Bchaal.  Rob'a±n#.   S?Qrth  CGLreii.in.
5L
Thfi  feRE±;;eirsg  €fagrtegra   ±H  dS,gLling  Pith  S ,€  €ta±ffi&as*
aaapa±asa®m  Sf  Eli*ff  *aadamg  a=rd  Hish  €ha  Sx¥~aneioft  ®r  bfae
&endrF3mgr  its'SIf a  has  pein€€d  Q#£  the  ixpa¥*ames  Sf  tfas
zsol*3  H1&y®d , i¥¥  Apaeirmed  &mdi  fir  ®Ehaif  rsiffizi  in  tfi®  a:perfu
¢f   &3:E€±   ffidfroQ1*     REis  zRE=3:ifesp  Sr   3*ude.#fas   ®rLRE11Sfi  HEs   gr®af
Sf  ¥fi®  S±h¢GltB  fa&nSSiom  ae€  p&zgrp¢&@,  arftl  tfaa  ifets"i#§d
SfFS#ts£  Sf  bias  Eaa=rd  ®f  ¥3usfiS`e;a  Bffi±rfirs:ia©fi  S±.&¢i#  *eralisf  im
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t3ae  a^tat®  ®¢ul&  t>e  ®fro&be&  and  ifea  Tprfe  ®f  ©ed  ltedi&£®di~
ffiRE!  &ff-eb#&*  ®r  fizrrm"e@d  gr®ir¢d   tS   fas  a  tiareilfig;  peir*dr
ha  the  fai8*S¥y  Sf  the  ffch3$2£  fag  *11i  ire  SSifehl±atr®H  im
g#baequ€'nt  ¢£aagrteF£*     #i"-i  his  di®a€th  ft  mfiESfeSas  Has
pasaefl  a!nfl  in#tgpirmdia  fafaa  imiti&faiv®  fop  fafa®  gr##t±i  a#  ffiRE
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CHAH'EE  H
ELrsE  A€Arm±¥ rmoH  i9H  RESuGH  1S!P
EllB€  ticaden:ay,  thouch  founded  &±iseing  the  plus  ®f
publls  edrcatlen  in  fiQdeh  €ap®1im.  ¢1`ung  benA¢iGusl¥  to
its  Status as  a pplvat®  instltiltlon far longer  th#fi did
rest  oEfror  acaalrml®8*    ifei8  vee  due  t®  bhe  Suppopt  lt
re¢®Lved  from  chiirch¢8  and  the  &z}±±&tlon#  ef  pri?ate  gitizisna.
fop  Hlthout  tfroB€  1t  ¢clt£1d  not  have  sealnt&ined  its  axistSRz}S.
Chapters  Ill  and  Ill  Qutlin©d  the  fip@t  major  p±ms®  of  ti=a
deveLapiBsent  of  Ellae  ficadeny--a  phase  ®ndlng  Hlth  the  death
of R.  a.  £rmoveofl*    ¥hl&  ahAp±®r till  trfLc€  the  coursS  af
®¥®nta  daring  th®  as€®nd  ph&Be.£  19li}  throiigh  l9tro.
I*     AHrml8¥RAE'I8H  oF  ¥HE  neanffiEfr¥  jiLrmrm  igirS
Aftsr #*  S*  Armoiread  re$1gned  the  prin€1p*1chlp  the
benus*e  Of  &deial&tr&tQr&  *as  brlsf  until  1928,  when H*  A*
¥rj®St  accepted  tile  poeltioj2.     't¥+  L*  €exp®#  @uC¢ffSd¢d  ArrogQ®d
arid  BSrved  £Sp  cSzse  FSfiF`,-     H®v.  Fliuri  dpromoti  REae  then
elSct®a  prln¢1pal,  barfe  f&ila\d  tQ  tia&ae  tire  poSition.     It  *&@
rmt  until  jug t  prlGp  €o  th8  opSnin€;  af  @cfac®1  in  &aptember,
1915,   €hde  J.  C*  Keil¥  &cc®pted  the  poaltloH  ®H  a  griarerit®ed
B&1azry  fop  the  prin€1p81,   S±3se©  tgachaz-S*  matzton,   errd  *ri±t-
ch6H  help  ®f  $1*92?.cO.I
©3
Ifiny  13`*  191£+  and  ifeptenbep  15,   1915.
®f  the  Board  af  Tm€tees.  E11e®  Hich Seh®oL,
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J.  C+  H®11Ff a  t®mire  iaebed  i"3`r  One  y\B&r*  but  it
HfrB  gtascoaSful,  vith  ari  ln€reas¥  in  t±ra  Student  t>odF.
Ifollorina; his  rsfigrratiQn  t}ra  5oar.a  Of  miruste&9  &d®pt®d a
ne* method  ln  'F&Flng  tile  ppiH€ipal€
Thf±  Board  of  Trugtee8  te  fuurLicti  tiro  gchooi  plant
fp®S  ®f  ofaLargg®S   Rev.   tLT.  G.  Bram  to  ®onthz¢t  fl  hlth  School
for  the  BoaB*d  3m 'Sfffifi  Hiffi]  the  fQiiotin±;:;  chiiLrg®&€
Thil€±on  ppimap¥-$2-GS,   Garammflr  Sahc!ul-
gchoal-ti#3.ac*  E8ualc-Sa.5S,  Piarro  use-.
plete--$9.QS.
*cO,   High
B®ardcom-
for:€¥¥dr¥co:ip=d$3em£:±ngtde::ip:¥::SdrtheTagrch±#p&L
to  pSc®1ve  all profit  from  t±as  achouli  bh®  Board
!E=uffl!:afinaegm¥h©tE=;;a:LEao:e¥i?i:2:;ffi?.#eo&z::[:ch
tc&ehazt  Shall  I.oceive  all  ths  bui$1on  ®f  mli31c  pupll@.
ejcSep*1ng  piaEno  rBnt&1  H}iieh  Shaii  `i3S  for  thfi  tapke®p
of  the  pl"1®S*
&bung;REds##g.38Hi::t::±=n±ei€Form€keEP;©RT&£r:Eg#g8tod
"uls  pldzi  "8  Shoz*tliveeri,  lasting for only one  ¥©ar.
At  the  end  ®f  #choQl  in  1916  tfae  BoazFd  of  q}asts¢8  wGFe
dr®  bh®  pgrincipal  the  8tm  of  still-ha3*     FJ®  p©Soz.i  "®  ¥ande
vfrothar  t}rie  Gag  a  dafifit  in.the  grormnt8®  rfeL1¢h  Ero"  F&3
to  zrooelve  pepsomrilly*  ar  utratber  a  d€fi¢it  i3a  ctae .total
bu&ifeBt.    A  flanknclal  &gBnt  €hea  took  ®Ter  eke  mon8tgrF
mtb®pc  and  &tt®mpted  t®  HifeS  the  8ckeool  a  peylng  o®nc€r=]L.
rha  pri.rrelpal  cenSinued  to  recgiT®  any  profits  defiliE®&*3
i*Tt    u  e¥ or  the  Board  or  "istose,  Elie©  ±iidiL  sefroo1,
RE&y  8,   1916.
3 E¥„  Jtun*  1916.
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Epem  re8iEprfad  &t  the  cloj¥e  of  €ha  t®rm  in  1918
sL±Ld  &t  tihat  tine  tvs  r€Balu€1Gne  &dopt8d by  the  T"ste©S
gave  ovi&®nce  ®f  the  cQrltlmilng  pli{;ht  end hardglLi}>8  in
i-eefs
Be  lt  ing&olved  that  it  i8  the  un€Lnlmou*  ®pdrLio+r±  that
Ellae  Hith  Bcfao$1  &t*truld  €ali€inue  ln  opep&tl®n  &t
EllS®  arrd  tim  Ppesbyt®'py  ia  pBque,ated  tQ  end®p8a
thabev®r  plans  the  Board may  adopt  ta  r&is®  furrde
aec®&g&p3r  So  r®palr  t}ue  t}tilidings\.
Second.  the  Board  bellairlng  that  the  v&1us  of  the  ElisS
Hldr  SchoQi  1S  appreel&tgd  bF  this  8a¢tion hms  &aked
t}=s  ¢1tiz€ns  of  tim  aqEHHndtF  to  give  con€rete  evidenes
®r  t!iolr  conridszlc©  bF  cSntritnibing  to  a flmd  for
putting  the  SuildirigB  lrA  goad  t>ondition  and  to  lralp
meet  the  nec®Ssary  Furinlng  Sxpenfgg  ®f  tlco  ff ¢h®Ql.
A  fi&rtfaer  I.ea€oH  I-op  fialfi]ng  thas  thlsa  ¢®ntpi`r>utl®n  bo
sedG  b:r  t3ae  €ouan2mibgr  ls  1#  apd9r  t`jmt  ti:ia  Board  ife&F
be  ifi  A  b®ttffp  pSsition  to  ask  rrie}SbFtsr'g  ta  ¢ontirfuTBIS
the  achoQl  hero  a3:a`d  alsS  ±'&©1¥  furmig±2  #ve  f`unds  nas$8-
espy  te  enlarge  the  xp±pmmnt  end  t®  put  the  gchSoi
1n  a  praiBi®r,
hag  6v®r  dons.
do  8  bigixpr  arid  better  everF[  tltpr&  i*
]{o  raQord  Has  ofrbBinablg  ctiaTi¥n&  tlae  Soilw`cti3n  of
tksse  ftmd*,  but  iE  tQ  b®  *urmiasd  that  bheF  tFBre,  for
the  aofrooi  con$1nEL®d #iSh  W*  S.  fi&ccail  acblng  as  prinelpnl
tliroiLgh  19al*    Dtiring his  term ®f  ofrlse  8tudeflt  ©]=penees
velie  boo*te& ng&in,  hat  tihi8  did not  preverfe  a  ts&ehar  being
r©lcasad  in  192¢  dti®  to  1&¢it  of  fun€$5   #cgall  }i]rd p]raibl®]as
aa
Sehoo|, ast[¥  6'  i918.
of  the  Baaed of  ftyiiateea.  Elige  High
5 E&intltes  of  the  Eoar€  of  ¥"*taq  ¥11s®  H±gb
S€hSoi*   Jazanany  1!+.  19£®.
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®tir©r  tihan f ijannoes  as  the  follovizig  e=c®xpt  from  the
RElz]utsE  af  the  Board  ®f  trusSe®S  bgatifle&±
"1-€  tmtler  ®f  ©lectit>n  af  Print3ip&l  yaf  tirafi  ta2cSn
t%p.    ¥h®  foilo¥ing  necolution  Has  p,ae&eds  B®8olved  that
afo$8rs-   ¥S'.  a.  WiiBo.ri,   ±'¥.   J.   Carb®r  irid  {#.  &.  ¢arter*
BIB  appeint®d  a  com::ialtSe®  to  convt}F  t¢  FTof.   iS'.   t}.
RIocail*  iriS  ptir®1®obiSn  ®S  Prizicip&l  Qf  Elise  High
Sghaol,  Stating;  to  him thS  policy  of  di8$1plins  bha
B¢ar.a  de31res  lii  the  8ch®ol.  bo  rite-  It  is  the  desire
of  the  Eo&rd  that  tire  glpis  Bhouid  n6ven  1®8ve  th±ri--=.i-i-
Sclrool  grounds  unLBsg  &€€®mperried  by  a  teBc-nor+
That  all  aesial  functions  in  tire  School  life  b®
diractod  by  the  f&cLilty under  tina  direction  of  a  t®&okelRT.
pi&¥:¥ozthathaEk¥R€€g:gig:#£a¥¥g&iffirg¥p::r:::i:¥bs
acfrol houng.
ThaS  Sthi#  BeSia:i  life  of  the  s¢hc}Ql  t*S  inept  Stpi¢tly
8®par&£®  from  that  Gr  fah©  €¢aas3ffl±nib¥*
rfaat  ifec  e#ha$1  bod-F  be  iixpr€sg®d  *itli  tire  f act  fhat
t3ra  gch®ol  i€  judiged  `ffy  ife€  csnduc€  of  the  papilg  ln
publ£e  pi&c®S=
Qf¥¥tgET:aF;#::§ifea:±Pts¥*i:;gto¥eaunm:=rro:¥8Bup®Fvi&1on
givldentl¥  ac¢®gr:ii&1ng  the ``nSed  for  a  ev]ranl E  irir
fluenco  ln  vl®* af  eondltlona  ln  the  School  esnG®pnlng  ccnr
dELf t  a±rd  fln&ae$8  the  Board  app¢lnt¢d, EdrB.  J-  E4.  Hclvap*
ELpa.  Chardea  Rankin,  and  firg.  A*  Eg,*  mirLey  S®  nembep&hlp  an
Appil  a£,  1921t7    g®  rfut  e#bent  these  &ppoiz2trsntg  poaalt±1F
I,asF>16,   1919.
? ¥±§„  April 2a.  191¥.
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'
infiu®ficed  the  ®haction of  tha'first  uonan prln$1pai  of
the  inatitutlon rm®t  b©  a  a-rippo81tion+    #ias  Isat>al  RE¢L©od
rae  ®1getgd  ttin&¥  Prineipal*  of  the  gcho®1  on  'rfa;y  31.   1921*
at  a  g&1ngr  Qr  $85.cO  pep  3sop.th.8
REias  haE®od  Served  &S  adrinl8trntop  for  One  g+ear
red  f®1lotring har  mr®  J.  D.  REolreod-19£2-19£3  and  1923-
292t[3  Align  Jones.   dr.~19£i}-i925  &!rd  192fa-19a?}   H®¥.  H.  A.
±*§etood--i927-1928i  E.  fi.  ¥¥eSt--L92tr-19kyB.9    ¥h8  e¥ent8  tSf
lfflp®pt&p.f:€  ditizri]ng  thfiir  aez`'iric©  Hers  nc}t  par-tloularl¥
adrfurilstpativs,  but ratrigp financial  end SB  "ch *ill  ba
d±gou88ed  in  i&tbSr  poutiorla  ®f thi#  £hapt€r.    rt  is  r.®tabie
thnt  .ff®8t  B®zmed  lQnaa=.  th¥m  azny  pgrin$1ptLl  af  the  &®&dsny.
Under  him  bhe  School  Gnadr  ?pegrsias  &L®n3  REin:y  liRa±  1r.alusingt
lnrg®st  enrolhalent  in  the  ingtltu$1on.a hlsSor¥ of 239  pupils,
a  2][680  vohaffie  11bpar¥.  mozt©  dlveraal£i®d  offez-±ng3,   and
ae€pedlt&tlan  of  the  ged}msl  by  tire  }farpth  Gapoiin&  Departm®rLt
of Public  lcetruot|en.L°
¥fae  Board  of  r"st9®a  rcoogz±iai®d  €h8  n@-®d  .i.or  eri
&dminiBfr&tor  Stkep  than .the  ppincip&1  and  eFgatoa  the  poS-
itlong  of  Supeplntendent  and  bu£1ne8&  mana€.'Sp*     Ra¥*  ri*  A*
EL&y   31* 19gi+
9  EEES..  i92Z-19i|o.
10 EE¥"  June  7*  1seg.
de
rsSLe®fi  se2:.ired  lH  these  €ap&eiti®g  lalti&ll|/.    ±fe  ms  fol-
1®E®d  in  both  try  :#+  St"ut  E¥a3:LS.  irfeo. filled  the  poelti®na
until  the  *eedng #&s  fa®utREbed.11
rlae!  &dalndatpetiv6  dtitles  ineludad  the  fa€ultF  €irrd
culflculun.    The  faGulty]£  pequlrerser+ts  g8r€  Simll&¥'  ta  hlgiv
Schools  of  tise  de¥  with  en8  major  Sj[cap$1€Ipronly  bias  ffpr
pll¥atl®n&  ®f  oQn3®cp®t®d  trri8tlane  I?&re  ¢`Cingld®redL    hEiBS
Flora  j#&oDonflid  of  FiorS  #acB¢n&1d  Coil©gS  B&z'ved  on  th±}
faciilt$7  from l9Z3  thaoiiSi 1929.]8    The  off®ri.ng  of  the  Bcfrool
tiz&8  Sor.sttantlF  r®viaed  t®  €orr®Spand  as  €LoseLy  as  poB©1ble
rith.  tile  aff'€ririg;  af .t±a  ptfblic  hiedi  SchSols*  for  Shoae  schoQi8
gave  the  ®c&deapr  its  gr+e&t®gt  effip®`titic>n  and  vel*e  the  gr6at-
eft  €hre&t  to  its  continued exist,enae.
11*     cunHI¢tmmss  ±sue  §firea£Erm  A€Tev.Hlrs
z3±¥Rm£-  9RE  cS§f€Ltm¥-`fG  REAEs
BF  192Z}  the  ehm8ing  t±ffie8  #&8  express.Sd  ln  3  stat®-
men€  in  the  €&t€1ogu®  far  timt  FS&r--*Iio  StudsHt  urill  b€
&1Lo¥ed  to  k©®p  rm  aet{]ijrobilS.f'L3    ri&rLier  in  thfa  thagl3
a  record  of  &tu&®nt  4L¢tivlti8s  and  curpl€uLum  ware  made
fen  t±ra  pear.  1914  tind  the  gtat®aeBnt  &t}®ve  i5  Sh®  rmlF  not-
&bl®  €hnnge  ln -the  intoFT®ning  ten  Fear&*
®ptember
i2 Cat21o
15.   iga6-p+¥&¥  9,   i829.
of  Eii8®
i3 EE±g„  192i+-1¥a5,  p.  13.
1925-192S.
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#®t®Torthy  chen8®S  had  ta3£en  pl&€®  b¥  tim  Qp®nl3:ig
of  the  fall  t.rm in  193Lf  fop  &t  that  tLrm  the  ecriool  &dr
vex.tls®d  ti!Indlvldnelig,&d  Iustructlon.# .  ThiS  wfi8  an  &drp-
t&tlor}  of  the  Balton  plan  and  w&€  gald  to  bS  tre&pe¢ially
&±traetlse  to  blflgivt  Students  b®oou86  they  d¢  n®Lhave  to
Halt  for  alonar  atud©mts  fimL&  Cam  rmrk  &t  top  ap®®ds  &t  all
tlse8.#l±*    Ativent&g®G  ¥qre  al€o  p¢int®d  ®ELt  fop  the  over-age
*tud®Ht  *1ahlHg  t®  pr®€§;ne#S  &8  f act  es  hla  &blllty  *esld
&1l®v him.     "e  ®&t&Lo€gue  Stressed  the  fs€t  €Frat  Only higfiep
priic®d  st>iiGol8  Ln  the  South  off®ped  the  plant    This  portloH
of  t,hfa  lnBtz*uotiori  contlHa®d  for  a  rrmber  ®f  FBar-.  undez.
the  personal  &up®rvlBi®m  of  Bp&  ff .  fi.  REoch®r,   ProfSg8oz.  of
EduQatlon*   ®f  the  Uulver&1ty  or  RT®rth  €ar®lfm.
In  addition  to  the  FlarL  ®f  lfldivldr&1ized  ifistru¢t±on
the  catalogue  for  193L  recorded  othLez.  portlnelife  ffa¢ts
paltit®d  to  the  cui.I.1culum  arid  academic  11£G.    The  11`brarF
aentalned  flvS  &®ts  ®f  pefep®n®e  verkB  and  alth€  hundaca
#oltrmB!  ali  BtudontB  tore  p®quir®d  to  ted£©  a  ooung®  1n
Bible  EtudFS   Gmd  the   o®u]rB®  of  Study  had  ZB®®n  chaang®d  to
neat  current  trendS  in  the  ptl'blio  £®hoolgiL5    A  eaxpl®b®
listing  af  th®S®  #ourt}®B  is  pp©B®nted  in  ¥&toi©  V  fop
coxp&rlsoii  trith  T&bl®  III.
± ife ±
15 RE„  pp.  1i-16.
1931-32,  p.  1¢.
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titELia   S®ur©ff   ia   &  Fthll   F®ur-ryi®a±:*   e®thgraca   rmti   #gththr&S®H
rbfr®   fty®S#rm£#,fll  'fegrrdELifif  aSff##San¥  fig   a  fSi#astlfeS£Sae   fa®   tfaa
raSas   &dv'fifiS@   ffiSttfi¥r  Sf  aarusis   iffi   G®1i&g®.      F#&¢bie&i   in~
BSa:rtiqti®n   fat  piaFthf  fi:giyrsfis   caLF2fi  Sk&a##  g#ffiffii®   iB   i;.i¥Sm*
EREdi
i¢p&¢t±G&l  i,m&Srmcs±Sm  lm   aeb®  tlg®   ci+  ffiflfySs.ialG   anti
S®i®p   fagivanbin&tiorLs   iffi   gi¥®#   1m  tfroi&   €¢rfupae*      &grlendi£&
HS#RI±tg   injELir#   beSR  &€¢ffREpllSfrotl   ifegr  s!ttld©ELES   &H   tiilz*   ti®HarS*
aszfb*      A  ft:rful   f®uringrBfip  ¢S'dsF#®   iai   off®¥®&*
#   SffiS&1® t¥f  Fil£8® =St¥=g=#=¥=¥¥I   l$31-3£S   pp.   16-17.
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Hfiiarfasffi   the   #SS®m&  rsELfisa   ®g   ¥ife¢  \ELSStiFigr  ®g  RE&fl
A8&deragr   fi#&&tl®ffit    ca*:¥ti&#1£iSg   3iamife#vei¥ti   ±gradrml   ¢:EL#±ngBS+F    tic\ub
#besS  ch#mggffi#  ae&¢lS€`fag&  ShS  eLvSitlti®"  of  ec¢1®3gr  in  ibs
zqu¢#S#  tiftyti  ¢usfacausa.   1tH  Sfafaig*  anal  esprfus;   and  tine  {grcrdmg
fan®fid  ±m  SiELiiS&Si®fi#L  £1Bitis   te   €#ffim  @ttldie=&*S   fop  &SRE®®*&t£S
Livlftg*     Hthffi  pchiB  a#  g&Ek¢®1  &#®   Ou±Bide   th®   S`fiusLB   rfe  asll*S
#S®k  ®fi  ¥±rrorfiasp  ffi¢rmfng3B *  .   RE*F&mSurriiouiazfr  ffes¢ixpE.tiftS   Ban
#Hffi&   £fi¢prca   rfugr®rS¢Rrafa   anfi,   fifty£   BStt&®m€#   fo®gfiffiL  tff   FSce±FS   a
gr®&Sfr  &ffiffng¢e  S#  #pBgS`®m  in  their  day  ±®  &ffi¥  ilF©,   tfrougiv
grun*enSfi{   #tfiiL   tis#i#®fi  tiinffifr   *thca[   #SfaoSi   tsa   fIAiigr  rSBm®A`RSit3la
ffSp   ife®  asti#gkfr   f=camrfe±¢t  Sf   E&tlifenfa¥
¥fa¢  Bsbe®1  S¢Sfiptfiti  tEL±fl  pgsgrS#d#ifrili€F  rmfi  &Efiaigriin¢
Hmes  pasi&  RE&di  ±seS¢FS®ur¥ffi   betHB®n  b®F@   &Rfi  ffi±#l®   ffitul¢$1F
S®ffi±rmll®&  unbll   #fa®   #izml  dagr&   ®r   Sha¢   &€&fi8REF*      ":ageing  €faiB
bsrmams   ®f  ffi*   A*   %!re!fiS*    tas   #®ffii®p   Sifigg.    in  fl   i@tE®F   Big:;;aas¢
frF  feh®  ®iaeffi  peffii&an¢*   RErm83*  "faibS*   rmngaeaSStl  pp±Fil,®ffiSS
Sinb  grvs   aga  fiELthlSaSi®#  ®f   bkere  pi#&fi#   £±&itifiSiv®  ®f  8SnflSmtS
asRd  ®f   fair®   &Sff@®   f5£   €cFm#grftl   eeESpSiae®ti  bF   hfro   a!e=hff$1.      "ae
lcab€es#  bgr®"j;girt  *beS#  fl¢tiSfis*   StiridcrFS  imcapS  grant#d  thS  pHi¥*
*1®&®3   G#   £¢£almf  exfim#   hafstp©   tjife¢   L2mifegrsideffErsE&*   ife®1tiing
alasE  m®Bting*  &rmirig  ¥ft®unt  pSpi®ds  ®£  ac,frooi*   aria  S® t3®
#GL&£fffi  ith   bfa8   frQnt   ®f   Sth®  Sutiltorlum  tlasplrig;;  chfipG1,     ffiSfi&€Sd
bF  thS  &ifeafni3Spatl®n  *enS  FSqu®fitg  t®  iri@1t  SQipm  SS  Ipe!ry
b&as*   1#&vS  fihi®  draml±®ny  p¢®mB  fi;±&pinff  th£  Sreniris  ©tudg
keRT  Hlife®#S  pe;rm£G@£®It,   and   €®   ftElcH  HeH£®p  h¢grH   ENLa  g§;£rls
Sky
to  have  d&t®8  ®RTe#-f  otEJieF  S&burday  niS!it  t¢  i;a   tG  a
ifiQvi©.16
EisclpiiflS   fl®   SuLol.i  w&fl  inardlF  a  pro'$1®m®   .r}tlS   tha8ft
B¢"dG£~frts  qgtro   viglat}®d  any  rul®  wstrg   urara&ilgr  #iv®i-i  extra
a-dtieg  Sf  "|#xp#rJ}iring  bira   can:pL}8.tt     Tills  drit8~  cc7iisi&t®&  ®f
Su€h  tasks  &g  z*8movlng  atuxps*   c&rz*Flng  r¢€kB,   pckij.ig  and
C1©tiitLqg  the  a:Ffl.&nti8.   and  "aEfing  rgpaira  to  ®quipRE€nt.17
fr8®mtlsn  #&£  thede  ®f  ALumnl  D&F  G&¥eller  ln  thi#   Stud-#|
but   is  ti&®  Srily  a  p*pbic!ri  a,f  "'±®   ¢ormunnc®;.i®nt  ®xerci&©s.
Th®Sg  ex¢rgi8®s  tg®re   the  climax  ®i"  ®&cki  y®&pl&  activitle8
and  consig+,ed  of  a  dab+  1#fiSg  c®i®'ivr&tion  BF  bath  Bahool
p&tz}¢ns  &#tl  curi®ua  12idlvldualg.     Gz+a&uatl®n  uac  held  during
tri£  i:lorn.lag:  hours  af`tS*¥  eyiL1¢1`i  a  planl€   Styl€  lunch  tr&s
spread  b¥  tritmdgr©&€  of  people.     fifltert\&irm:cant  was  fur.nished
i3gr  the   Sshooi   and  caREEri®'grGifii  Sritcjz.'prisepB.     That  of   thB
gg±roc*1   €o2n£Sisb©d  of   a   b&8®E}&1l   cont©@t   ifi   *h®   &ft©rnoon
anddurin8  the  ®v®nlng  Sh®  senior  class  pp6s®nt®d  a  drirmatio
pr`+due&1Bn.     fiat  dog  Stands.   Cold  drln±a  ®8Sabllahaente.
nov®LtF  dS&1®'rs  of   8&1LSDna*   ThL8tl®e   and  many  otfror  ±t®fty,
and  popSopn  v®ndopB   Came  tJ*  to"rL  &S  on  a  f&1r  day  and
®r+joyed  a   thrivlfi&  'x3u@1.|®SS.     ']J,`.   Stuart  Evens,   for"cr
S`xpgriliter2deflt  of  the  lristitution,  said  of  the  day.  ttlfundredg
of   p©apl©   ¢onv©pj=riut+a  o±a   the   ¢o`rm:mnit~y-  in   w&#o`;is.   o`¥¥  i-iorBS`#faek
iri  a   letter   to   H.   Ai   td.,t`.;`©Et-
i?  I;di.:®fi  fpon  a  cojriv€ratati®n  With  'S'S.   St-d&pt   a:var&sl
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iELntl  c}n  root--I.or  Bone  of  tii®m  it  trag  their  onlry.  visit  to
`EL®   co-;EL*unitlf   darin.i  t..ne   ryS&r."LS
€o!ar#eno®=fior`.t   ex®r3L18®#   thuS   eontri'Sut@d  a  €i-jn81d®rg&bl€
porti$3r.  ®f  the  e3[tr.a*€up~£<1¢ul&r  a€tlvitl®a  Bfngai;®d  lil  key
SEL®   BSudefltEi     Dram&ticg  was   ari®thsf  Sf   tfiiBS®  &ctivitie8
and  tlas   S®niSr  pi&F  ¢or3z¥riEBtl  ti+i®  `T*uik  o±`   the  war.k  in
this  fleid.     Sp®n&or@+lip  o£*  €pa3#aties  y&B  bF  a.n®  pf  the
te&eil®rs,   uraH&1lF  the  one  .ce8t   qualil`i©ci  to  6®pv®   lei  tiro
¢Qpacit3r.     ¥ETj,is  rtil8   oira  Sel©ctiffip£  8PS:rlisors  for  the  V&riaLis
&cf ivitieB   of  tfaff  Soh#®1  held  tptl®  i'op  riio8S  oi"   t}ue  org&zi+i-
aa*itjwr2s   enlid   oltltrg,   sLLe}.I   &s   &t}tlgtiesi
Fi+chg  per.bi€ip&tiSn  ®f   the  Bc`i`RESl  ln  lnt€p-8€frool
fpSrts  d.Svt31oped  Blo*ly,  .but  b¥  1938  Hlia®  rae  v®11
p®ppes®ntod  ln  the  £'i©idg  of  foott}all,  basketball  rind
haB®b&li.     Ciffi€1&Lg  z`©€®¥rT.i=ed  tile  role  ®f  &thl®ticg  ln
ti®vel®pir+T.ri  ffi&p].t&1   ?®wer -&r7.a   ¥1gop   &rLd  ®mca`jp&g®d  properly
dlpS€Sod  athLSticgE  for  bh®  sttu{i®nts.     In  order  for  a  8tud©;iS
t®   p€Lrticlpfafe®     ifi  tnt;®FSc,A.iol&stlc   ati-ileti¢B  h®  had  to.,b®
•  1n  good  and  r`e#ular  gtandli~&g,   omralled  for  at  least  thr®€   ,
major   co`LLrs®8,   &ri&  p&§3ing  in  fyqnz.®e  .fianjor  couse8e8.     The8®
contr$11i£`i8  rogiEi&tiCinE  on  &thletlo8  .ere  pas*®d  ®n  try  a
f&¢JLLlty  e¢rmitt©S,   w!tiich  "1ed  ori  Bli  qu8StiG¥is  p®ri&L¥!ing
t®  a?Opts   t®  p¥{5v©3It  €vll8  arl#1ELg  from  an  exoe8s  of  exphagfs*
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B&¥  So   de`Sr  #ciSiwifai€s  had  chfnged  bar  ±a¥3i  i*L  fihat;
froF8  fie  l¢mif®#  €,Thfe,  +mood  for  their  fip@S,   ttmidfty"   dr®SBes
had  tii8flgrpe{ared*   and  zsotlon  pi€tu#®&  ffEpe  paeB®ntgd  to ,
the  8tuder.b8  ®&ch  8#turtlfly  ®vsnins.     Studonts  n®  1®nggar
prur.e3±fLged  ti}seia  SS+tthool±8  thpoua*  the  Scademgr  ti¢ok  St®gr€,
for  en,a  ¢QuntF Itii"ni8hed  thSip  boGk€,  and  p3gular  }rour8
tTepg  ot}s8rv®6  fo.tt  eating.   Stltdgring,   und  81®®pln*£,ah
T&onesi  manF  of  tics  &®tiviti®S  undeFTSnt  clraa±ff#8
and  new  oi.i6a  uer#  imfap®dnc®d,   ¢th®ra  rem&indd  uncfu&mg®fi
f¥02'&  the  pez*i42rfu  ®f  ft2£  Arro*Qc`fi  adriHisb#ati®3:I.     ¥'h£
. di8clplir.€,   `T®£tri®tious  xpon  Efro  +.1G1S&  enngr  i`.p®¥i  the
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F±RE11y,   the  bonding  8€udeat  f indB  hlms¢1f  ha  a
f83±*¥:i?£¥£:°£:.ag,:i3£gir:a£¥:£.°nii.ngLcgrf3:g¥galgbE:a
±P4¥,E£?3  #:H£:Lrf£#;e;F¥LFft%:fe¥:¥¥o£¥ h£®roi¥€ i;  at
lo&firif  plae¢g§   anSSmobll8  j&unta;  bililard  gckooa:]Ee*
qusstiSria'#1e  asrmise;¥eiitgt &riti  evil  iiter&trS,   azad h®
1s  undegr  faha  dlr®cS  BupeFTIsion  of  teas
err]xiStjLs   t®   aiF£  Ii£:I:::  ifi  &ffiF  PSssibl©  ¥as7.¥grs  til®  are
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`¥op   fake   8#froGI  F©car  193gt-1939*   OUS.i.t±®d  ar®#erieac®   tG
c#scipiiri©  and  gi;udsz±t  iifS  aB  piu®sSnt8d  im  tb.a  prgS¢eeding
par&graph5.    Phs  Snl¥  indic&tfve  akanfe8  trBp®  relativeiF
imL8±£grLiF1&ar.t*   taut  the  trend  toward  gr®&t©F  fr,eedom  i8
still  p©£le€teti*    ft€dioffi  serg  .ve€gr4rsi&sibl€  a#  condltiGfi  that
the  scha$1  sup®zivia®  all  neeeBsary  wlrifig*     Stndi®mtg  #©F®
not  &1LSaySd  bo  p€t`unn  tB   the   d®rngiiteri€s  dnmridrig  cl&as  hasups.
fieg&pdii`ig  the  a-irrioulun.  tfriB  ia8ue  Sf  th£  ®ataloftre  pre-
se*qted  tiro  e'our.&g  £®a¥  trir®   tlfclfth  gr.adea   ELriich  was  aSeigng
off©r@d  r®r  &h8  first  time  that  y©ar*     ¥i'i®  ftxtgra-t=urricralar
activiSi®s  #®r6  LiF'oadSned  &nd  iacitrded  f®otbBil,   t}a8eL}&ll,
tsanig.   tp&SIt.  il.iki21g,  hiEfin&,   Pi8nicirag,   Voii®-i-  b&ii,
fichi±±&|   3?.untfl.its,   &ftd  the  clu`Lis  11Sto&  pr®ty±¢!i£L~ft26
Stfitlai'i#  iifs  and  studiss  a.t  EliE¢  Ac&tl®m}.  T#®ri@  +much
t¥&®  ®&as  &g  lfi  Shall&p  ir.stiti`ultiSfia  tha®uifent  the  8onth.
&n  &tmospher®  P6rv&dsd  tjy  GzapistiflbniSF  ms  oor}SSantly
8tri¥®d  ist®p  afitl  ENthofu  ®xphasis    Has  pl&a®d  ©n  g©rvl&¢   t®
chuz.#hag®     12i  no  B®nse  u&8  it  era  in8ti*ut,ig!n  fop  tits  v®11-
to~do,   for  the  pun.poS©  ¢i'  the  H®m©  fi!ission  School  was  to
&1ve  an  ©du¢&ti¢a&l  usapoptunit¥  to  &11  e€ud®nts  desirlmg
hig#  Safroo1  ©dno&blo.n.     Phis  ofojBcfaiv®  w€&g  "&nife8t  in  malay
in,¥B,  but  none  so  aptly  ¢xpr©as®d  lt  fiB  the  f'farm  prodroo
ffierL.t!     'r`i'iis  .plan  was  pa#tiF  azz  &b€¢rmpt  t®  ®filarse  tfaG
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